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RESUMEN 
Las clínicas y hospitales registrados ante el Ministerio de Salud y Protección 
Social, tienen un gran compromiso ante el bienestar y promoción de la salud, 
enfatizados en principios como: la soberanía, la Salud Pública y la 
sostenibilidad. Estos tres principios base nos demuestran la complejidad en la 
operación de actividades de toda institución hospitalaria de tercer nivel, que 
además, se cataloga como un gran generador de residuos comunes y 
peligrosos, lo cual nos lleva a poner los ojos sobre el buen manejo de las 
instituciones públicas, además del cumplimiento normativo y su respuesta 
ambiental.  
La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge se encuentra en la posibilidad de 
continuar con su proceso de cubrir las necesidades de atención en salud de los 
habitantes de la ciudad de Pereira y a la Región Eje Cafetero, busca obtener la 
acreditación institucional para la prestación de servicios hospitalarios por medio 
de los criterios y estándares de cumplimiento solicitados ante el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para continuar en funcionamiento con título de alta 
calidad. 
La función ambiental de la institución está altamente comprometida con el 
progreso de la ciudad, además de ser requisito primordial estipulado en la 
Resolución 123 del 26 de Enero de 2012 y el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario. Fortaleciendo éstos procesos, se suma la 
importancia de llevar a cabo la documentación del Sistema de Gestión 
Ambiental con base en la Norma ISO 14001 versión 2004, que viene a 
mostrarse como la carta de navegación de la E.S.E. Hospital Universitario San 
Jorge para la ejecución de sus prácticas hospitalarias y buenas prácticas 
ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
Clinics and hospitals registered with the Ministry of Health and Social 
Protection, have a strong commitment to the welfare and health promotion, 
emphasized on principles such as sovereignty, public health and sustainability. 
These three basic principles show us the complexity in operating activities of all 
tertiary hospital institution, which also listed as a major source of common and 
hazardous waste, which leads us to lay eyes on the good management of the 
public institutions, and regulatory compliance. 
The E.S.E. Hospital Universitario San Jorge is in the possibility of continuing 
with the process of meeting the health care needs of the inhabitants of the city 
of Pereira and the coffee belt region, seeks to obtain institutional accreditation 
for the provision of hospital services through the criteria and standards of 
performance requested by the Ministry of Health and Social Protection, to 
continue operating with high quality title. 
The environmental role of the institution is highly committed to the progress of 
the city, besides being primary requirement stipulated in Resolution 123 of 
January 26, 2012 and the Accreditation Manual Ambulatory Health and 
Hospital. Strengthening these processes, the importance of conducting 
documentation Environmental Management System based on ISO 14001 
version 2004, which is to be shown as the chart of ESE adds Hospital 
Universitario San Jorge for the execution of their hospital practices and good 
environmental practices. 
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DOCUMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
MARCO DE LA NTC-ISO 14001  PARA LA E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
1. INTRODUCCIÓN 
La crisis ambiental actual ha demostrado en los diferentes  sectores de la  
economía la importancia de generar iniciativas estratégicas con el fin de 
minimizar los impactos ambientales derivados de las diferentes actividades 
productivas especialmente en el sector primario (agropecuario) y en  el sector 
secundario (industrial). El sector terciario o de servicios es  una de las bases 
funcionales esenciales para el buen desempeño económico y social del país, 
como es el caso del sector salud que en la última década ha aportado múltiples 
herramientas que han contribuido a la disminución de la huella ecológica con 
respecto a sus actividades.  
La prestación del servicio de salud tiene importantes efectos en la salud 
ambiental tanto antes como durante y después de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta las características de los insumos usados, la complejidad 
de los procedimientos médicos , la generación de residuos sólidos y líquidos de 
carácter nocivo , así como el consumo masivo de energía eléctrica y de agua. 
Es allí donde estrategias de gestión  ambiental como la producción más limpia 
y la mejora de estructural de  procesos cobran real importancia en  la gestión 
eficaz de los impactos ambientales y en el  mejoramiento continuo de los 
sistemas de gestión de la organización. 
El presente trabajo se desarrolla como respuesta de mejoramiento al proceso 
de gestión ambiental en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de la ciudad 
de Pereira  a través de la norma certificadora ISO 14001:2004, en el marco del 
proceso de acreditación en alta calidad que adelanta la entidad y de 
restructuración de su sistema de gestión. 
El trabajo está enfocado en la fase de planificación que comprende la 
construcción de la política ambiental a partir de la cual se desprenden los 
objetivos ambientales de la entidad y el compromiso de la alta dirección para 
llevar a cabo el sistema de gestión ambiental. De acuerdo a la política 
ambiental establecida se establecen los límites del sistema de gestión 
ambiental. Posteriormente se encuentra la identificación y evaluación de 
aspectos ambientales elaborada a través de una herramienta de valoración 
cuali-cuantitativa que permitió priorizar los aspectos más significativos, a este 
de acuerdo a los aspectos ambientales identificados se construyó la matriz de 
identificación y evaluación de requisitos legales aplicables a la entidad la cual 
permite determinar el nivel de cumplimiento y de respuesta ambiental ante la 
normatividad referente a cada uno de sus aspectos. Finalmente se anexa el 
Manual de Gestión Ambiental de la E.S.E Hospital Universitario san Jorge, 
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como un consolidado de la documentación inicial del Sistema de Gestión 
ambiental. 
 
1.2.     Definición del problema  
Según la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 48 y 49 
principalmente, se dicta la garantía de la seguridad social, la atención de la 
salud y el saneamiento ambiental para todos los habitantes en el territorio 
Nacional, servicios que serán prestados por entidades públicas o privadas a lo 
largo y ancho del territorio Colombiano. Por otro lado los artículos 79 y 80 citan 
la responsabilidad del estado en la eficiente planificación del  ambiente sano, 
garantizando la protección y control sobre los factores de deterioro ambiental. 
Ante el Ministerio de Salud y Protección Social, existen registrados 441 clínicas 
y hospitales que buscan cubrir las necesidades de atención en salud a los 
cerca de 47 millones de habitantes que existen en el país, de las cuales solo 32 
instituciones están acreditadas, es decir, cuentan con los debidos criterios y 
estándares de cumplimiento en la prestación de servicios hospitalarios. 
En el marco del cumplimiento legal y la función socio ambiental de las 
instituciones acreditadas, se establecen procesos que deben estar 
debidamente articulados, y cuyo funcionamiento debe permanecer en 
constante mejoramiento  teniendo en cuenta la integración de los sistemas de 
Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira (Risaralda), es una 
institución de III nivel que presta los servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, lo cual la configura como un centro importante en el manejo de la 
salud y su compromiso con la sociedad y las generaciones futuras. Éste 
compromiso lleva a que el desarrollo de los procesos asistenciales sean 
analizados como fuentes importantes de degradación ambiental y desgaste de 
recursos naturales, lo cual lleva a buscar la manera integral y adecuada de 
comprometerse con la salud pública y socio ambiental. 
En este orden de ideas, el Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008, reglamenta el 
departamento de gestión ambiental en las empresas a nivel industrial, decreto 
que también aplica para la E.S.E. HUSJ, puesto que menciona velar por: “el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes, promoviendo las prácticas de producción 
más limpia, el uso racional de los recursos naturales, eficiencia energética, 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, proteger y conservar 
los ecosistemas”. Sin embargo, la institución solo cuenta con el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), en donde 
contempla el manejo de residuos comunes, peligrosos, radioactivos, papel, 
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entre otros. El seguimiento del PGIRHS se realiza desde la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que cuenta con una profesional con título del 
mismo nombre de la oficina. 
La institución en su compromiso de garantizar la protección y control de los 
factores de deterioro ambiental inmersos en el desempeño de sus actividades 
de salud, se plantea la documentación de un Sistema de Gestión Ambiental 
que aumente el mejoramiento de sus procesos. 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
El compromiso de empresas de nivel industrial principalmente de carácter 
privado hacia la disminución de los impactos sociales, ambientales y 
económicos derivadas sus actividades productivas ha ido en aumento en los 
últimos años, en principio como resultado de un marco legal más estricto que 
ha permitido que dichas empresas desarrollen actividades encaminadas a la 
gestión ambiental tanto de sus procesos productivos como su estructura 
organizacional y misional. Por otro lado este compromiso, se convierte también 
en una estrategia que le adiciona valor agregado a la imagen empresarial de 
estas organizaciones, sumándole la reducción a largo plazo en los costos de 
operación y producción. 
Es así,  que las entidades públicas en su mayoría prestadoras de servicios, han 
visto también en la implementación de sistemas de gestión ambiental  
soportados por planes institucionales de gestión ambiental,  una alternativa 
para garantizar procesos y servicios más limpios en miras al mejoramiento de 
la calidad en la prestación del servicio, la optimización de recursos (humanos, 
físicos, financieros y de información), disminución del impacto ambiental de sus 
actividades y mejora de la cultura organizacional. 
Ahora nos encontramos en un momento importante, en donde la toma de 
decisiones cruciales para cumplir objetivos   ambientales por parte del estado y 
el sector privado se convierten en puntos fundamentales para resolver 
problemas de índole global como el cambio climático, la reducción de la 
contaminación, la deforestación de bosques, mejoramiento de la calidad del 
agua, entre otros. Por esta razón la administración ambiental juega un papel 
primordial ya que “logra construir un conjunto de capacidades estratégicas o 
competencias distintivas de largo plazo con criterios de responsabilidad social 
ambiental, recogiendo además  criterios de responsabilidad social, 
describiendo las áreas temáticas críticas de su alcance y los principales 
instrumentos que permitan resolver los problemas fundamentales del medio 
ambiente en el ámbito profesional y académico”. (Rodríguez, Buendía. 2012). 
Por tales razones la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de 
Pereira (E.S.E HUSJ), en el marco del proceso de acreditación que adelanta 
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desde al año 2014 y en el ámbito de la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión, en el cual se pretenden articular y armonizar los procesos de  
Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Ambiental, asume el compromiso de implementar su Sistema de Gestión 
Ambiental, como estrategia de planificación, mejora ambiental continua y 
disminución de la contaminación. 
Por último, se pone de manifiesto la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la formación profesional, destacando las bases académicas para la 
aplicación de la normatividad ambiental en relación a los Sistemas de Gestión, 
línea de profundización importante para los futuros profesionales en 
Administración Ambiental. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 
Documentar el Sistema de Gestión Ambiental del E.S.E Hospital Universitario 
San Jorge de la ciudad Pereira, con base a los requisitos de la NTC-ISO 
14001:2004, y en cumplimiento a los estándares relacionados a la gestión 
ambiental del  manual de acreditación en salud y ambulatorio (Resolución 123 
de 2012). 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar el estado ambiental actual de la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge. 
 
 Proponer las acciones para la consolidación del Sistema de Gestión 
Ambiental Institucional que se encuentre articulado al sistema integrado 
de gestión. 
 
 Elaborar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental que 
determine el desempeño de los objetivos ambientales a largo plazo. 
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4. MARCO REFERENCIA   
 
La práctica de la medicina es milenaria, sus tecnologías varían de acuerdo a la 
época, pero con el mismo propósito: dar solución y atención a las dolencias de 
un grupo de personas afectadas. 
De igual forma, el modelo de atención al paciente también ha variado 
dependiendo de la época, los insumos y condiciones con las cuales se 
contaba, pero la condición de juicio del hombre llevó a cuestionar sobre los 
métodos médicos y las condiciones de bienestar que ofrecían pues ameritaba 
saber de dónde provenía el personal médico y fue así como se abrió paso los 
procesos de certificación. 
Determinar quién podría practicar la medicina, llevó a obtener el cumplimiento 
de estándares, los cuales surgieron hacia el primer siglo antes de cristo   en 
India y China principalmente; por otra parte, Italia hacia el año 1140, da inicio a 
los licenciamientos médicos, lo cual  dio lugar a establecer estándares 
educativos uniformes, exámenes estatales y licenciamiento en el siglo XIX. De 
igual forma, en el continente Americano, USA plantea en 1917 un modelo que 
brinde garantía de calidad en el campo de la salud, tomando como principal 
ejemplo el American College of Surgeons (Colegio Estadounidense de 
Cirujanos), institución caracterizada por cumplir con el primer conjunto de 
estándares mínimos que aseguren la salud, cumplimiento y buen 
funcionamiento institucional, y a partir de ahí se realiza un proceso de 
identificación de dichos estándares en otras instituciones de salud con el fin de 
otorgar la certificación a quienes cumplan con los requerimientos y prescindir 
de aquellos que no los cumplan. Sin embargo, el transcurso del tiempo, los 
avances tecnológicos y sobre todo la explosión demográfica, obligó a cambiar y 
reformar la atención hospitalaria, modificando los procesos actuales; es así 
como hacía la década de los 80 se crearon nuevos estándares de calidad, 
reevaluando el proceso de acreditación, dando inicio a la puesta en 
funcionamiento del ciclo PHVA, que partió de la filosofía administrativa 
industrial y ayudó a promover el mejoramiento continuo de los sistemas de 
gestión para clínicas y hospitales. 
Por otro lado, en Colombia a principios de la década de 1990, se lleva a cabo la 
aprobación de la nueva Constitución Política, en donde se menciona la 
importancia de la seguridad social como servicio público obligatorio por parte 
del Estado y de principios importantes como la eficiencia y calidad que debe 
tener dicho servicio; de igual forma, la Ley 100 de 1993, establece la 
Acreditación en Salud, con la idea de mejorar la calidad de los servicios. 
A partir de ese momento y en base a los cambios expedidos en el                   
Decreto 2309 de 2002, se definía la Acreditación como un procedimiento 
sistemático, voluntario y periódico, con el fin de dar cumplimiento a estándares 
de calidad superiores a los requisitos mínimos en la prestación de servicios de 
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salud. Para poder estar al nivel internacional adecuado se remiten a un estudio 
de avances desarrollados en la Acreditación de instituciones de salud en 12 
países con igual o mayor desarrollo al de Colombia, dichos principios fueron 
desarrollados por la ISQua (International Society for Quality in Health Care), 
con su programa Agenda for Leadership in Programs for Health Care 
Accreditation (ALPHA), como una guía a tener en cuenta por los organismos de 
Acreditación      en Salud que desearan avalar su programa de Acreditación en 
el  ámbito mundial, logrando así establecer el Sistema Único de Acreditación en 
Salud, reglamentado por medio de la Resolución 1474 de 2002 como uno de 
los componentes del Sistema de Garantía de Calidad en Salud (SOGC). 
Lo importante de comprender de la acreditación en salud, es que forma parte 
de los componentes del sistema para garantizar la calidad de la atención en 
salud con profesionales altamente calificados. Sin embargo, buscando la 
garantía de proporcionar bienestar, por medio de la promoción de la salud y 
apostándole a los procesos de salud pública que corroboran el bienestar de 
todos los ciudadanos, entramos en materia de medio ambiente, pues si bien se 
establece que éstos procesos de acreditación tomaron como ejemplo el manejo 
administrativo industrial, que si bien ha servido en el direccionamiento 
administrativo, cataloga a las clínicas y hospitales como grandes entidades 
prestadoras de servicios, además de generadoras de residuos, emisiones y 
vertimientos, entre otros, haciendo que la regulación de éstos procesos sea 
similar y de estricto cuidado en materia ambiental. 
De ésta manera, la importancia de documentar y establecer el manejo 
ambiental de las instituciones prestadoras de servicios de salud, se reglamenta 
en el (Sistema Único de Acreditación) estipulado en la Resolución 123 del 26 
de Enero de 2012 y el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario, además de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
según la Norma ISO 14001 versión 2004, norma de alta importancia y que 
proporciona una base importante para la articulación de los Sistemas de 
Gestión en el proceso de acreditación hospitalaria. 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge se encuentra ubicado en el norte de 
la ciudad de Pereira, sobre la margen derecha del rio Otún  (Risaralda) con 
coordenadas geográficas:  4°49'05.0"Norte- 75°41'55.8"Este . 
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Fuente: Alcaldía de Pereira Observatorio Inmobiliario. Mapa de barrios y 
comunas.  
 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge, es una Institución Prestadora de 
Servicio de Salud (IPS), la cual según el  Artículo 3 del Decreto 4747 del 2007 
se define como tales “las instituciones prestadoras de servicios de salud y los 
grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para 
prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados, se incluyen los 
profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de 
pacientes que se encuentren habilitados”. 
El presente estudio se desarrolla en el marco de la acreditación de la E.S.E. 
Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, realizando un análisis 
y evaluación de la dimensión ambiental de la institución con el fin de dar 
cumplimiento con los criterios de acreditación del hospital y la documentación 
del Sistema de Gestión Ambiental Institucional según la Norma NTC-ISO 
14001:2004 
 
4.1. Direccionamiento estratégico  
 
 Misión 
 
“Somos una Empresa Social del Estado HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN JORGE, prestadora de servicios de salud de mediana y alta 
Figura  1. Ubicación Hospital Universitario San Jorge 
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complejidad, que garantiza al usuario atención con calidad, calidez y 
ética, participando en la formación del talento humano, brindando 
desarrollo al cliente interno y siendo auto sostenibles.” 
 
 Visión 
 
“Ser el mejor prestador de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad en la Eco-Región del Eje Cafetero, enfocados en el ser 
humano.” 
 
Valores y principios Institucionales  
 Principios Éticos 
Somos solidarios: Mantenemos una relación laboral y comunitaria que 
beneficie la consecución de los objetivos propuestos en la ESE HUSJ. 
 
Somos tolerantes: Respetamos y tenemos consideración hacia las maneras 
de pensar, actuar y  sentir de los demás, aunque estas sean diferentes a las 
nuestras, sin perjuicio de los derechos y deberes que nos asisten. 
 
Somos participativos: Aseguramos la participación de todos y cada uno de 
los servidores de la Institución en la búsqueda de un objetivo común. 
 
Somos oportunos: Prestamos el servicio que requiere el paciente en el 
momento indicado, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida 
y salud. 
 
Somos comprometidos: Vamos más allá del simple deber, desempeño y 
cumplimiento eficaz de nuestras funciones. Somos parte integral de la 
Institución, identificamos y queremos lo que hacemos. 
 
 Valores Institucionales 
Somos honestos: Actuamos en forma transparente, correcta y leal con 
nosotros mismos y con los demás, con transparencia en la gestión 
administrativa y asistencial, en coherencia con los principios y la política de la 
institución, porque creemos auténticamente en ella. 
 
Somos leales: Preservamos y aplicamos los principios del HUSJ, por encima 
de intereses personales corrientes externos que de alguna manera afectan el 
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óptimo rendimiento y funcionamiento como empresa de servicios que somos, 
donde prima la integridad y la vida de nuestros usuarios. 
 
Somos respetuosos: Tratamos diariamente a todas las personas con calidez, 
independientemente de su condición política, social, económica, raza, religión o 
creencia, promoviendo así una sana convivencia. 
 
Somos responsables: Asumimos con dedicación e interés máximo el 
cumplimiento de los deberes y funciones desempeñadas y las consecuencias 
de nuestros actos. 
 
Somos equitativos: Actuamos de acuerdo con los principios que rige la justa 
distribución del cuidado de salud. 
 
 
 
4.2. Estructura Organizacional  
La estructura organizacional (Figura 2) de la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge establece una organización de tipo vertical contemplando niveles de 
gestión en muy específicos y estrechos, esta característica permite que el 
personal realice las tareas exacta y correctamente dado la complejidad de las 
actividades que se manejan. Además se presenta el mapa de procesos (Figura 
3)  donde se diferencian aquellos de tipo estratégico, misional y de apoyo. 
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Figura  2. Estructura Organizacional del Hospital Universitario San Jorge 
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Figura  3. Mapa de procesos Hospital Universitario San Jorge 
 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión E.S.E. Hospital Universitario San 
Jorge  
 
4.3. Descripción de procesos  
De manera cualitativa, se realiza el reconocimiento de las áreas de la E.S.E. 
Hospital Universitario San Jorge, por medio de una serie de entrevistas semi-
estructuradas en las distintas dependencias, con el fin de obtener los insumos 
para la elaboración de un diagnóstico. 
En cada visita se realizó la identificación de aspectos importantes para la 
posterior documentación del Sistema de Gestión Ambiental, sustentados en las 
normas: GTC-93, ISO 14001 e ISO 14004. 
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Los registros de las visitas en las dependencias con sus debidos procesos se 
describen a continuación: 
ADMINISTRATIVO 
Las labores administrativas requieren de un alto consumo de energía, pues en 
primer lugar es un espacio que no tiene acceso a iluminación natural, lo cual 
requiere de constante iluminación con energía eléctrica; en segundo lugar 
necesita de conexiones a internet, computadoras, impresoras, entre otros 
requerimientos para desempeñar las labores diarias en dicha dependencia. Así 
pues, el uso de papel blanco, pues a diario se realiza actividades como emisión 
de órdenes, actos administrativos, informes para terceros y partes interesadas, 
entre otras. Sumado a esto, se tiene en cuenta que para el bienestar de los 
trabajadores existen baños que constantemente están en funcionamiento y su 
principal consumo es agua. Por otra parte, las constantes salidas del proceso 
se basan en generación de basuras tales como: material reciclable (papel y 
cartón), ordinarios reciclables (envases PET, plástico, vidrio) y los ordinarios no 
reciclables (envoltura de alimentos, tetra pack, papel engrasado, servilletas), 
además de los vertimientos de los sanitarios. 
BANCO DE SANGRE 
Las labores desempeñadas en ésta dependencia se dividen en dos (2): 
Área administrativa: se reciben y emiten permisos, solicitudes y diagnósticos de 
pacientes pertenecientes a las distintas dependencias de la institución, 
principalmente del sector de hospitalización, así como también se atiende 
pacientes externos que provienen de otras entidades o de manera particular. 
Requieren de un alto consumo de energía, pues necesita de conexiones a 
internet, computadoras, impresoras, entre otros requerimientos para 
desempeñar las labores diarias, uso de papel blanco, se dispone de baños 
tanto para usuarios como para operarios y la transformación de dichas 
actividades arroja una salidas en el proceso generación de basuras tales como: 
material reciclable (papel y cartón), ordinarios reciclables (envases PET, 
plástico, vidrio) y los ordinarios no reciclables (envoltura de alimentos, tetra 
pack, papel engrasado, servilletas), además de los vertimientos de los 
sanitarios. 
Área operativa: inicia con la recepción del donante, aplicación de encuesta, 
toma de signos vitales, toma de la muestra y envío de la muestra a laboratorio. 
Finaliza con el análisis de la muestra y la separación de los componentes de la 
sangre, con el fin de mantenerlos en custodia y refrigeración para hacer uso de 
ellos a futuro en el lugar u operación que se requiera. Cabe anotar que solo en 
el área de recepción del donante y su respectiva toma de muestra se genera 
residuos contaminados con material biológico, los cuales se depositan en un 
recipiente especial denominado guardián, así se dispone en un lugar de 
almacenamiento seguro sin contacto con personal de la institución. 
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Cabe resaltar que en el área no se genera vertimientos de material biológico. 
MANTENIMIENTO 
Las labores de mantenimiento son varias, consta de funcionamiento de 
puertas, cuartos eléctricos, muebles, equipos biomédicos, ebanistería, pintura, 
arreglo de pisos, plomería, auto mecánica, limpieza; no tienen un área puntual 
de ejecución de actividades pues están encargados de recorrer la 
infraestructura hospitalaria con el fin de asistir en la solución de inconvenientes 
en las demás actividades de la institución. Las entradas del sistema están 
caracterizadas por bienes o insumos para amoblar algunas áreas de la 
institución, cambio de equipos, maquinaria para limpieza, implementos de 
seguridad, herramientas, entre otros. Las principales salidas del sistema 
provienen de embalajes y consisten en cartón, icopor, plástico; mientras que en 
las operaciones de mantenimiento se generan residuos como material 
particulado, muebles y enseres en desuso, discos de pulidoras, restos de 
material de construcción, entre otros, provenientes del constante re cambio o 
sustitución de estructuras, bombillas, baterías, repuestos, empaques, 
implementos para redes eléctricas y de acueducto. 
Se debe mencionar que las actividades desarrolladas por el área, tienen un alto 
consumo de energía, agua y generación de vertimientos. 
ATENCIÓN QUIRÓFANOS Y QUIRÚRGICOS 
Aquí se realizan procedimientos médicos con pacientes, cirugías ambulatorias 
y aquellas que podrían comprometer la vida del individuo. Los principales 
insumos o entradas del sistema son elementos de curación (guantes para 
cirugía, agujas, jeringas, desinfectantes, gel antiséptico, medicamentos, bolsas, 
tapabocas, gasas, entre otros), alto consumo de energía eléctrica para obtener 
iluminación, conectar estabilizadores de signos vitales, equipos quirúrgicos, 
entre otros; de igual manera el consumo de agua genera también vertimientos 
contaminados con material biológico e incluso farmacéutico, antisépticos, entre 
otros, los cuales van a una trampa de grasa antes de ser vertidos al 
alcantarillado. 
LAVANDERÍA 
Éste sector es el encargado de recoger todo tipo de prenda perteneciente al 
hospital, bien sea para vestir camas, pacientes, médicos y/o enfermeras. Toda 
prenda tiene un uso exclusivo y a pesar de no presentar manchas se debe 
tomar con estricto cuidado, pues cualquier fluido que tenga contacto con la tela 
puede representar riesgo biológico para los operarios del área. Éste sector 
tiene alto consumo de energía eléctrica, debido a que necesita energía 
lumínica y conexiones para máquinas de lavado en masa, secado y planchado, 
así como máquinas para coser pequeños desgastes de las prendas. De igual 
manera el consumo de agua genera vertimientos con alto contenido de 
sustancias químicas comprendidas en desinfectantes, detergentes, 
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blanqueadores y aquellos que preservan el color y previenen el desgaste por 
uso de las prendas, con el fin de obtener como resultado una prenda limpia y 
libre de infecciones, para ser dispuesta al servicio de otro paciente o 
colaborador del área de la salud. 
ÁREA DE PLANTA DE ALIMENTOS 
Aquí se hace la recepción de alimentos para procesar y transformar en comida 
balanceada, utilizada en las dietas de los pacientes hospitalizados en el 
transcurso de su tratamiento. El estricto control en el procesamiento comienza 
en la recepción, de entrada se escoge los alimentos que no tengan señales de 
daño estructural y se destinan para las comidas del día, además del 
almacenamiento para los subsiguientes días. En la transformación de los 
alimentos se realiza la cocción en distintas estufas y por último la disposición 
en platos para su posterior entrega. El consumo de agua es alto debido al 
lavado de los alimentos antes de transformarlos, en la cocción y en el lavado 
de los implementos de cocina. La energía eléctrica utilizada en ésta 
dependencia está destinada a refrigeración e iluminación, puesto que en la 
cocción se utiliza gas natural. 
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 
Ésta unidad alberga a los pacientes que se están recuperando de una afección 
grave, con signos vitales estables y conscientes. Es un área que realiza un 
manejo estricto en la curación de sus pacientes, hacen administración de 
medicamentos utilizando jeringas, gasas, guantes (látex, vinilo, nitrilo), uso de 
gel antiséptico, sanitarios individuales, cambio de ropa de cama, monitoreo, 
desinfección de cubículos. Existe un uso constante de energía eléctrica dirigida 
al monitoreo e iluminación del área y por cubículo las 24 horas del día, el uso 
de agua para lavado y curación del paciente, genera vertimientos 
contaminados con material biológico, de igual manera en el momento de la 
desinfección los vertimientos van con químicos saponificadores y 
neutralizadores de infecciones. La segregación de residuos es estricta, ya que 
tienen contacto con el paciente, en primer lugar todo resto de alimento es 
clasificado como peligroso, al igual que aquellos implementos que tuvieron 
contacto con fluidos, y en segundo lugar la segregación de ropa pues de 
alguna manera tiene contacto con alguna enfermedad de sumo cuidado. 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
A comparación con la Unidad de Cuidados Intermedios, ésta alberga a los 
pacientes que se están en estado crítico y necesitan asistencia obligatoria para 
cualquier tipo de actividad, con signos vitales asistidos para su estabilización e 
inconscientes. Al igual que la Unidad anterior, es un área que realiza un manejo 
estricto en la curación de sus pacientes, hacen administración de 
medicamentos utilizando jeringas, gasas, guantes (látex, vinilo, nitrilo), uso de 
gel antiséptico, sanitarios individuales, cambio de ropa de cama, monitoreo, 
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desinfección de cubículos. Existe un uso constante de energía eléctrica dirigida 
al monitoreo e iluminación del área y por cubículo las 24 horas del día, el uso 
de agua para lavado y curación del paciente, genera vertimientos 
contaminados con material biológico, de igual manera en el momento de la 
desinfección los vertimientos van con químicos saponificadores y 
neutralizadores de infecciones. La segregación de residuos es estricta, ya que 
tienen contacto con el paciente, en primer lugar todo resto de alimento es 
clasificado como peligroso, al igual que aquellos implementos que tuvieron 
contacto con fluidos, y en segundo lugar la segregación de ropa pues de 
alguna manera tiene contacto con alguna enfermedad de sumo cuidado, pues 
en el área puede haber pacientes aislados con enfermedades infecto 
contagiosas de alto riesgo. 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
Tiene una función especial caracterizada en la desinfección del material 
quirúrgico, así como el empaque de material de curación para todas las de la 
institución, tales como gasas, algodones, hilo de suturas, agujas, toallas, entre 
otros. Cualquier elemento que llega debe pasar por un proceso de selección, 
desinfección, lavado y secado, algunos también neutralización. La primera fase 
de los implementos de cirugía y chequeo médico es con agua y desinfectantes 
con contenido de alcoholes que ayudan a su esterilización. Otros elementos 
con mayor grado de contaminación biológica pasan al cuarto para esterilización 
con Óxido de Etileno, para luego ser dispuestos al área quirúrgica. El proceso 
de esterilización de los implementos sometidos a baño líquido es por medio de 
máquinas que esterilizan a altas presiones, para después ser dispuestos en las 
áreas solicitadas. En éste sector solo se generan residuos reciclables 
provenientes de los empaques y envolturas que llevaran los elementos para 
curación. Hay un alto consumo de energía eléctrica para iluminación y 
esterilización con máquinas de presión y Óxido de Etileno. El consumo de agua 
en el área lavado del material es alto, además de generar vertimientos con 
altos contenidos químicos que pasan a trampas de grasa dispuestas antes de 
la disposición al alcantarillado. 
UNIDAD MATERNO-INFANTIL 
Cubre todas las áreas de cuidado a la madre gestante hasta los recién nacidos. 
En el área de partos se tiene extremo cuidado con los pacientes y se realiza 
protocolos similares al de una cirugía, alistando la paciente desde los lavados 
pre quirúrgico hasta recibir el neonato. Los principales insumos o entradas del 
sistema son elementos de curación (guantes para cirugía, agujas, jeringas, 
desinfectantes, gel antiséptico, medicamentos, bolsas, tapabocas, gasas, entre 
otros), ropa para cirugía, estabilizadores de signos vitales, equipos quirúrgicos, 
entre otros. El consumo de energía eléctrica es alto, debido a la 
implementación de luz artificial en sala de partos, además de posible 
disposición de equipos para estabilización de signos vitales, en casos en donde 
la madre o el neonato se encuentren en situaciones delicadas de salud. El 
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consumo de agua para lavado del paciente, el personal médico y la 
desinfección de la sala genera vertimientos con material químico propio de la 
desinfección, además de material biológico como sangre, los cuales van hacia 
la trampa de grasas dispuesta antes de llevar sus aguas al alcantarillado. Los 
tejidos biológicos como la placenta y cordón umbilical se disponen como 
material biológico para incineración. 
ONCOLOGÍA 
Ésta unidad tiene como atención primordial a los pacientes que padecen 
cáncer, y constantemente suministran las dosis farmacológicas necesarias para 
el tratamiento. Los principales insumos o entradas del sistema son elementos 
de curación (guantes para cirugía, agujas, jeringas, desinfectantes, gel 
antiséptico, medicamentos, bolsas, tapabocas, gasas, entre otros), fármacos de 
aplicación intravenosa o vía oral. Se genera un consumo de energía eléctrica 
dada la constante y personalizada monitorización de los pacientes, además de 
los consumos de luz artificial en el área. Los vertimientos provenientes del uso 
de sanitarios y orinales de los pacientes vienen contaminados con activos 
farmacéuticos que necesitan de alto consumo de agua para ser más solubles. 
Por otra parte la segregación de residuos es muy estricta ya que tienen 
contacto con el paciente, los restos de alimentos son clasificados como 
peligrosos, al igual que aquellos implementos que tuvieron contacto con fluidos. 
LABORATORIO CLÍNICO 
Ésta unidad tiene un trabajo de estricto cuidado, pues se encarga de tomar 
muestras de todo tipo de sangre y otros fluidos provenientes de pacientes con 
distintas patologías e incluso sanos; en el análisis de las muestras, se aplican 
agentes químicos para lograr la tinción e identificación de bacterias, virus u 
otros agentes causantes de enfermedad; sin embargo es necesario resaltar 
que después del proceso de estudio, se desecha el material contaminado, pero 
para poder realizar esto, primero se usa soluciones buffer para la neutralización 
de las muestras, disminuyendo así focos de infección y contaminación biológica 
con dichos agentes patógenos. Se debe aclarar que la química practicada en 
ésta dependencia es química seca1, lo cual implica menor uso de líquidos 
contaminantes y a su vez reduce los vertimientos contaminantes, además de 
los riesgos para la salud del ambiente. Es de aclarar que los equipos que 
operan en ésta unidad tienen un alto consumo de energía eléctrica, pues son 
utilizados en el estudio, almacenamiento, preparación e inactivación de cada 
una de las muestras que ingresan aquí, y funcionan constantemente las doce 
(12)  horas del día. 
 
 
                                            
1
 La química seca tiene entre sus ventajas la de no emplear reactivos químicos líquidos. 
Esto facilita la eliminación de desechos y, por tanto, la contaminación es mínima 
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CONSULTA EXTERNA 
En ésta unidad se recibe pacientes que asisten a citas de control programadas 
con anterioridad, o que han ingresado por urgencias y necesitan una revisión 
con especialista. Los principales insumos o entradas del sistema son 
elementos de curación o revisión de pacientes (guantes, agujas, jeringas, 
bajalenguas, desinfectantes, gel antiséptico, tapabocas, gasas, entre otros). Se 
realiza segregación de residuos de manera estricta contando entre papel, 
plásticos, ordinarios y peligrosos. No se realiza administración de 
medicamentos. El consumo de agua solo se representa por uso de sanitarios, 
desinfección de consultorios y limpieza del área, lo cual genera vertimientos 
mínimos. El consumo de energía eléctrica para uso de computadoras, 
impresoras, lámparas y bombillas. 
URGENCIAS 
Ésta unidad recibe a los pacientes que sufrieron un accidente o episodio en 
donde la salud y vida humana se vio comprometida, pueden llegar en estado 
consciente o inconsciente, e incluso podrían ser sometidos a una cirugía sin 
previo aviso, con el fin de recuperar la salud del paciente. Es un área que 
realiza un manejo estricto en la curación de sus pacientes, hacen 
administración de medicamentos utilizando jeringas, gasas, guantes (látex, 
vinilo, nitrilo), uso de gel antiséptico, sanitarios individuales, cambio de ropa de 
cama, monitoreo, desinfección de camillas, entre otros. Existe un uso constante 
de energía eléctrica dirigida al monitoreo e iluminación del área las 24 horas del 
día, el uso de agua para lavado y curación del paciente, genera vertimientos 
contaminados con material biológico; de igual manera en el momento de la 
desinfección los vertimientos van con químicos saponificadores y 
neutralizadores de infecciones. La segregación de residuos es estricta, ya que 
tienen contacto con el paciente, todo resto de alimento es clasificado como 
peligroso, al igual que aquellos implementos que tuvieron contacto con fluidos. 
MORGUE 
Ésta unidad alberga los cuerpos de personas cuya muerte necesita ser 
esclarecida, bien sea por violencia, patologías o agentes infecciosos; 
permanecen en el área hasta ser reclamados por familiares o allegados y si no 
han sido reconocidos se almacenan en neveras hasta nueva orden. El uso de 
energía eléctrica se utiliza para iluminación y uso de herramientas en la 
inspección del cadáver, al igual que en el almacenaje de los cuerpos en las 
neveras y el extractor de olores. El uso de agua es estrictamente para el lavado 
del cadáver y se contamina con sangre y otros fluidos corporales que van a 
almacenarse en una trampa de grasa exclusiva para la mesa de operaciones 
de ésta unidad. Se usa formol para preservar el cuerpo y parte de los 
excedentes de éste líquido va a parar también en la trampa de grasas. Los 
residuos biológicos que se generan en el área son de estricto manejo 
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destinados a un correcto almacenamiento y posterior destrucción por la 
empresa encargada en realizar dicho proceso. 
 
Marco teórico y conceptual   
 
4.4. Antecedentes de la Gestión Ambiental  
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD) y la cumbre de Johannesburgo, realizadas en 1972 ,1992 y 2002 
respectivamente, son dos hitos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, 
que se toman como puntos de referencia para la exposición de los 
antecedentes históricos de la gestión ambiental en la última década.2 En el 
marco de estos dos acontecimientos han desencadenado diversos procesos 
que han sentado bases para impulsar estrategias de mejoramiento ambiental. 
Paralelo a esto el término “gestión” se ha desarrollado de igual manera en la 
medida que los conceptos que giran en torno a lo ambiental “evolucionan”.  
  
4.5. Gestión ambiental  
 
Leonel Vega Mora describe tres momentos básicos sobre los cuales ha 
evolucionado la gestión ambiental: la incidental, la operacional y la sistémica. 
La gestión ambiental desde sus comienzos ha sido incidental, es decir, 
interpretaba los deterioros ambientales como casos aislados, naturales, 
fortuitos y por ende inevitables, son causa de actividades normales de los seres 
humanos. Las políticas de la gestión ambiental incidental son netamente 
cosméticas, inmediatistas, escasas y de poca importancia, pues los objetivos 
están dirigidos a aspectos superficiales (no menos importantes) como la 
educación, advertencias, prohibiciones, sanciones legales frágiles,  entre otros. 
Bajo este tipo de gestión se van creando las primeras estructuras 
organizacionales de las entidades públicas encargadas de la protección 
ambiental. 
 
A partir de los años 70, se empieza a evidenciar el primer cambio paulatino en 
la gestión ambiental, avizorándose un nuevo otro tipo de gestión que podría 
llamarse gestión ambiental operacional ya que al igual que la gestión ambiental  
incidental, interpreta los problemas ambientales como involuntarios, pero 
                                            
2
Becerra, Manuel; ESPINOZA, Guillermo. Gestión Ambiental en América Latina y el 
Caribe, 2002. Evolución, tendencias y principales prácticas. Capítulo 4.                                                                                                    
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causados por errores políticos,  planificación y ejecución de programas, es 
decir, a una gestión ineficaz en los asuntos económicos y públicos, como 
consecuencia de una información insuficiente o defectuosa y en muchos casos 
a procedimientos poco éticos (Vega 2001). Es en este tipo de gestión en donde 
se cimientan la gran  mayoría de las políticas ambientales actuales, se 
caracteriza por el uso de  instrumentos de control, evaluación de impactos 
ambientales, leyes correctores, valoración tecnología, etc. Aquí las políticas 
ambientales no deben intervenir en acuerdos económicos ni en asuntos 
institucionales relevantes, la preocupación ambiental adquiere una gran 
importancia a nivel social. 
 
En los años 90, viendo los grandes beneficios del enfoque sistémico en la 
gestión  empresarial moderna, se afianza entre la comunidad internacional el 
reconocimiento de la paralelismo y la analogia existente entre la gestion 
ambiental y por ende, a las potenciales bindades en utilizar dicho enfoque, 
dando un paso a una gestion ambiental sistemica. Dicho enfoque de gestion se 
ha convertido en “una nueva disciplina e amplia envergadura y dificil 
delimitacion” (Vega, 2001), que involucra el seguimiento y el mejoramiento 
continuo para la toma permanente de decisiones y la generación de cambios 
potencialmente favorables, y finalmente se convierte en un herramienta 
importante para la toma de decisiones y su puesta en práctica. 
 
La gestión ambiental sistemica esta caracterizada por su magnitud y 
complejidad, se constituye en un importante reto para el siglo XXI, “ya que 
considera el desgaste de la calidad del ambiente y la degradación de la 
biosfera como inherentes a las suposiciones, objetivos y valores de la sociedad 
tecnológica moderna y sus prioridades economicas” (Vega. 2001). En este 
sentido, dentro del enfoque sistemico se encuentran las normas internacionales 
como lo es la ISO 14001 la cual se caracteriza por la realizacion de una serie 
de actividades o subprocesos que en un orden establecido estan determinados 
hacia el alcance de un objetivo especifico. La base del enfoque sistemico 
implica el desarrollo de un proceso dinamico que sigue el ciclo de 
planificaciopn, ejecucion y control. La norma ISO 14001 logra obtener de las 
organizaciones el mejoramiento de sus procesos y no de sus productos, “define 
estándares de proceso y especifica cómo debe organizarse el sistema de 
manejo de la compañía para tratar los aspectos ambientales y los impactos de 
sus operaciones. Tiene como objetivo disminuir el impacto sobre el medio 
ambiente producido por el consumo de productos o servicios y por ello deben 
ser exactas, verificables y no conducir a error, estar basadas en una 
metodología científica, e incluir una consulta participativa con las partes 
interesadas. Por su naturaleza, la certificación de ISO no resulta en un 
producto marcado. Dentro de las Normas ISO 14000, una compañía puede 
certificar ante la comunidad, el cumplimiento de la norma 14001, a través de la 
certificación expedida por una certificadora acreditada” (Espinoza, Becerra. 
2002). 
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4.6. NTC-ISO 14001:2004 
El crecimiento de la sociedad, la economía y por ende el comercio mundial ha 
fundado  la necesidad de mejorar continuamente los productos, servicios y 
bienes debido a los impactos que sobre ambiente se generan. Para ello, es 
importante la mejora de las actividades productivas o de servicios internas y 
externas de una organización, mediante la optimización de los recursos o 
medios de los que dispone. A partir de esto, se estima que existe una gran  
necesidad en la creación de una estructura organizativa que se dedique a 
uniformar la producción así como crear estándares o normas de 
calidad aplicables a todas las organizaciones productivas. 
La norma internacional de estandarización para la implementación de un 
sistema de gestión ambiental dentro de la organización surge como respuesta 
a la  preocupación mundial por el medio ambiente y la proliferación de 
normativas ambientales regionales.  
ISO 14001: 2004 establece los criterios para un sistema de gestión del medio 
ambiente y pueden ser certificados. Se traza un marco que una empresa u 
organización puede seguir para establecer un sistema eficaz de gestión 
ambiental. Puede ser utilizado por cualquier organización independientemente 
de su actividad o sector.3 
 
Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) Esta norma 
permite a la organización u entidad: 
 
 Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la 
organización. 
 Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental. 
 Establecer programas de administración ambiental. 
 Definir la política ambiental de la organización. 
 Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente. 
 
Por otro lado dentro de los grandes beneficios que trae para la entidad 
implementar el SGA en base a la NTC-ISO 14001 se encuentran: 
 
 Emisión de una declaración de la conformidad del sistema de gestión 
ambiental de una empresa, luego de haber determinado mediante 
auditoría el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma 
internacional ISO 14001. 
 Demostración de la capacidad de una organización para prevenir la 
contaminación y el control de sus aspectos e impactos ambientales 
                                            
3
Organización Internacional de Estandarización (ISO), consultado en: 
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm  
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significativos y lograr el cumplimiento de los requisitos ambientales 
legales y otros que suscriba. 
 Demostración de la capacidad de la organización para la mejora continua 
en la protección del medio ambiente. 
 Demuestra ante la autoridad competente el cumplimiento de la 
reglamentación ambiental vigente en el país. 
 Es la evidencia para la comunidad o cualquier parte interesada de un 
desempeño ambiental sano que respalda y potencia la imagen de las 
empresas. 
 Ayuda a las organizaciones a responder ante presiones y estímulos 
provenientes de las autoridades ambientales y otros estamentos, para 
lograr un desempeño ambiental sano y la conservación de los recursos 
natural 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo, en dónde 
la información cuantitativa encontrada y generada a partir de los 
parámetros ambientales iniciales, será plasmada de forma descriptiva. 
 
Apoyaremos el proceso investigativo en la estructura del ciclo PHVA 
presente en la norma NTC ISO 14004:2004 y la NTC ISO 14001:2004, 
que como herramienta metodológica favorecerá el desarrollo de los 
objetivos planteados en 3 etapas, formulando actividades que aportarán 
en la documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la E.S.E. 
Hospital Universitario San Jorge. 
 
Para abordar esta metodología es necesario el desarrollo de tres etapas: 
5.1. Etapa diagnóstica o descriptiva 
 
El primer objetivo (Diagnosticar el estado ambiental actual de la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge), fue desarrollado mediante las siguientes actividades: 
 
 Análisis del Direccionamiento Estratégico y Política Integrada de 
Gestión. 
 Revisión ambiental de los procesos: ésta se basa en la norma GTC 
93: 2007. 
 Matriz de aspectos e impactos ambientales: para su desarrollo se 
realizará la evaluación de los procesos desarrollados en la institución por 
actividades generadoras de impactos ambientales importantes en la 
prestación de los servicios de salud. 
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 Marco legal ambiental aplicable: ésta revisión se realizará con el fin de 
elaborar la matriz de aspectos legales ambientales a nivel hospitalario. 
 Revisión del PGIRHS 
 
5.2. Etapa Propositiva 
 
El segundo objetivo (Proponer las acciones para la consolidación del Sistema 
de Gestión Ambiental Institucional que se encuentre articulado al sistema 
integrado de gestión) se desarrollaran actividades como: 
 
 Análisis de la política integrada de gestión: en la propuesta del 
Sistema Integrado de Gestión, el componente ambiental estará presente 
como el Sistema de Gestión Ambiental incluido en gestión general. 
 Ajustes a la estructura organizacional y al direccionamiento 
estratégico: plantear un enfoque de sustentabilidad que haga parte de 
la estructura organizacional y del direccionamiento estratégico de la 
institución. 
 Definición de programas y proyectos para el manejo ambiental 
institucional: la identificación de aspectos e impactos ambientales 
significativos será el insumo para definir el compromiso de la institución 
por medio de programas y proyectos ambientales con el fin de formular 
el Plan de Gestión Ambiental. 
 
5.3. Etapa de Documentación 
 
El tercer objetivo (Elaborar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
que determine el desempeño de los objetivos ambientales a largo plazo) se 
propone diseñar formatos de control para el desempeño ambiental institucional. 
 
Se elaboraron procedimientos para el sistema integrado de Gestión que 
estructuren el Sistema de Gestión Ambiental relacionados con los procesos 
que generen aspectos e impactos ambientales, procesos de comunicación, 
además de objetivos y metas ambientales, con el fin de asegurar el 
cumplimiento normativo, legal y con la política integrada de gestión de la 
institución. 
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Tabla 1. Esquema metodológico 
OBJETIVO GENERAL 
Documentar el Sistema de Gestión Ambiental del E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de la ciudad Pereira  de acuerdo a los requisitos 
de la NTC-ISO 14001:2004, con el fin de dar cumplimiento a los 
estándares relacionados a la gestión ambiental del  manual de 
acreditación en salud y ambulatorio (Resolución 123 de 2012). 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
Y RECURSOS 
RESULTADOS 
Diagnosticar el 
estado 
ambiental 
actual de la 
E.S.E Hospital 
Universitario 
San Jorge. 
-Revisión 
ambiental de los 
procesos. 
-Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales. 
-Marco legal 
ambiental. 
-Entrevistas 
directas al 
personal. 
-RAI4. 
-Listas de 
chequeo. 
-Eco-balance. 
-Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales. 
-Matriz de 
requisitos legales 
ambientales. 
-Matriz GAE o 
Análisis GAP. 
Proponer las 
acciones para 
la 
consolidación 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
Institucional 
que se 
encuentre 
articulado al 
sistema 
integrado de 
gestión. 
-Análisis de la 
política 
integrada de 
gestión. 
-Ajustes a la 
estructura 
organizacional y 
al 
direccionamiento 
estratégico. 
-Definición de 
programas y 
proyectos para 
el manejo 
ambiental 
institucional. 
-Indicadores 
ambientales. 
-Propuesta de 
ajuste al 
direccionamiento 
estratégico. 
-Propuesta de 
política integrada 
de gestión 
ajustada. 
-Plan de Gestión 
Ambiental 
formulado. 
-Diseño de 
cargos/consultoría 
ambiental. 
Elaborar la 
documentación 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental que 
determine el 
desempeño de 
los objetivos 
-Elaboración de 
los 
procedimientos 
de la SGA  y la 
comunicación de 
éstos. 
-Herramientas 
informáticas. 
-Trabajo en 
equipo. 
-Revisión de 
fuentes 
bibliográfica. 
-Procedimientos 
documentados del 
SGAI. 
                                            
4
 Revisión Ambiental Inicial 
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OBJETIVO GENERAL 
Documentar el Sistema de Gestión Ambiental del E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de la ciudad Pereira  de acuerdo a los requisitos 
de la NTC-ISO 14001:2004, con el fin de dar cumplimiento a los 
estándares relacionados a la gestión ambiental del  manual de 
acreditación en salud y ambulatorio (Resolución 123 de 2012). 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
Y RECURSOS 
RESULTADOS 
ambientales a 
largo plazo. 
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6. RESULTADOS  
 
6.1. Revisión Ambiental Inicial  
La Revisión Ambiental Inicial (RAI) suministra una claro perfil acerca del 
desempeño ambiental actual de una organización. Es una herramienta 
indispensable que evalúa los procesos de la organización enfocándose 
principalmente en  la eficiencia ambiental de cada uno de ellos. La RAI debe 
estar articulada con acciones direccionadas desde la alta gerencia, a partir de 
esto radica la importancia de este instrumento para tomar acciones 
determinantes de gestión ambiental en la organización. 
La RAI consiste en el análisis de información referente a los aspectos 
ambientales de la organización, así como los requisitos que establece la 
legislación referente a estos  aspectos ambientales, en donde a través de 
herramientas de recolección de información, medición y evaluación de la 
misma, se priorizan aquellos aspectos que realmente necesitan estrategias de 
gestión con el fin mejorar las condiciones ambientales de sus procesos, 
productos o servicios según sea el caso 
 
6.1.1. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales  
 
Para la identificación de los  aspectos e impactos ambientales se utiliza la 
matriz de Entradas y salidas (Ver tabla 2), la cual determina por cada proceso o 
actividad de la organización aquellos aspectos e impactos ambientales cuyas 
afecciones en la salud ambiental puede ser positiva o negativa. 
La siguiente tabla representa las entradas y salidas por cada una de las áreas, 
teniendo en cuenta sus aspectos e impactos ambientales asociados 
principalmente a la generación de residuos peligrosos, reciclables y ordinarios, 
consumo masivo de energía eléctrica y consumo de agua. 
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Tabla 2. Identificación de aspectos ambientales 
ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Proceso: ADMINISTRATIVOS 
Direccionamiento 
estratégico - Control interno 
- Gestión de la información - 
Gestión de recursos físicos - 
Gestión del talento humano - 
Gestión docencia e 
investigación – Gestión 
Financiera - Gestión Jurídica 
- Gestión logística 
Consumo energía 
eléctrica 
Agotamiento Recurso Hídrico 
Generación residuos 
sólidos ordinarios y 
RESPEL 
Contaminación Fuentes Hídricas 
receptoras 
Consumo de agua Agotamiento Recurso Hídrico 
Vertimientos (Efluentes)  al 
alcantarillado  público                                
Riesgo a la salud pública 
Contaminación Fuentes Hídricas 
receptoras Contaminación del 
suelo 
Consumo de Material de 
Oficina, mantenimiento, 
logística 
Agotamiento Recursos 
Naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios Contaminación Suelo                                  
Regulación ambiental Generación residuos 
reciclables 
Proceso: BANCO DE SANGRE 
ACTIVIDADES Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Promoción a la donación de 
sangre 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Consumo de papel 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
reciclables Contaminación del suelo 
Uso de equipos de 
difusión Generación de ruido Niveles permisibles Contaminación auditiva 
Donación extramural (unidad 
móvil) 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Consumo de 
combustible 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Emisiones Atmosféricas Contaminación del suelo y aire 
Consumo de papel Generación de residuos Contaminación del suelo 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
reciclables y ordinarios 
Selección del donante 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Consumo de material de 
Oficina 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
reciclables y ordinarios Contaminación del suelo 
Flebotomía 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Consumo de material 
hospitalario (empaques, 
agujas, algodón, tubos 
para muestras, guantes, 
bolsas de llenado, entre 
otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Refrigerio 
Generación de residuos 
ordinarios 
Contaminación del suelo 
Separación de componentes 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos (Efluentes)  al 
alcantarillado  público                                
Riesgo a la salud pública 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de material de 
laboratorio (tubos, 
bolsas, tinciones, entre 
otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Proceso Inmuno-
hemotológico 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico Vertimientos (Efluentes)  al Contaminación de fuentes hídricas 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
alcantarillado  público                                
Riesgo a la salud pública 
receptoras 
Consumo de material de 
oficina 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Contaminación del suelo 
Almacenamiento 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos (Efluentes)  al 
alcantarillado  público                                
Riesgo a la salud pública 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de material de 
oficina 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios 
Contaminación del suelo 
Proceso: MANTENIMIENTO 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Mantenimiento General 
Uso de energía           
Uso de agua               
Consumo de empaques 
e insumos          
Consumo de 
combustible 
Agotamiento recursos naturales 
Contaminación Hídrica, 
Contaminación del aire 
Generación de residuos 
líquidos peligrosos   
(aceites)                       
Generación de ruido   
Generación material 
particulado        
Generación de residuos 
electrónicos,  ordinarios, 
peligrosos y reciclables                  
Generación de ruido 
Alteración de las características 
químicas, físicas y biológicas de 
fuentes hídricas Contaminación 
del aire Contaminación del suelo. 
Alteraciones biológicas 
Mantenimiento Ambulancias 
Generación de aceites y 
combustibles  Generación 
de ruido Contaminación suelo y fuentes 
hídricas 
Mantenimiento equipos 
biomédicos e Industriales 
Generación de baterías, 
equipos electrónicos 
obsoletos                  
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Generación de ruido 
 
Taller de pintura 
Consumo de insumos 
químicos 
Generación de material 
particulado Generación de 
residuos de aceites y 
pinturas 
Alteración propiedades físicas, 
química y biológicas del suelo y de 
las fuentes hídricas 
Taller de mecánica 
Consumo de aceites y 
combustible 
Generación de aceites y 
combustibles Generación 
de material particulado 
Generación de ruido                     
Generación de residuos 
peligrosos 
Taller de plomería 
Consumos de insumos 
plásticos y químicos 
Generación de residuos 
peligros Generación de 
residuos químicos, lodos. 
Taller de ebanistería 
Insumos químicos, 
madera 
Generación Residuos de 
madera y material 
particulado                                         
Generación de ruido 
Logística-Ordenanzas 
Consumo de papel, 
madera                   
Consumo de agua y 
energía 
Residuos de poda, cartón, 
empaques, luminarias. 
Proceso: ATENCION DE QUIRÓFANOS-QUIRÚRGICOS 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Procedimientos quirúrgicos 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Uso de guantes de 
Nitrilo, Látex y Vinilo 
Lavado de manos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Lavados quirúrgicos 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de detergentes y 
desinfectantes 
Cirugía Ambulatoria 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de guantes de 
Nitrilo, Látex y Vinilo 
Segregación de residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios y 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
clasificación de ropa e 
implementos para cirugía 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Observación del paciente Consumo de energía Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de Residuos 
biológicos 
Consumo de energía 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de formol 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de desinfectantes 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: LAVANDERÍA 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Separación de prendas 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética y riesgos 
biológicos 
Alteraciones biológicas 
Uso de implementos de 
seguridad (Guantes) 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Lavado de prendas sucias 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras Uso de blanqueador, 
detergente y suavizante 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de gas Agotamiento de recursos Generación de emisiones Riesgos a la salud pública por 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
domiciliario naturales contaminación atmosférica 
Mantenimiento de las 
máquinas de lavandería 
Uso de implementos de 
limpieza 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de lubricantes para 
máquinas 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimiento a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de agua 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Perturbaciones en la salud pública 
Lavado de prendas 
contaminadas 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de blanqueador, 
detergente, 
desinfectante y 
suavizante 
Consumo de gas 
domiciliario 
Agotamiento de recursos 
naturales Generación de emisiones 
Contaminación atmosférica 
Secado y planchado de 
prendas 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética y calor 
Alteraciones biológicas 
Uso de planchas 
industriales y 
segregación de prendas 
por tipo de tejidos 
Generación de residuos 
sólidos Material particulado 
Proceso: PLANTA DE ALIMENTOS 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Recepción materia prima Consumo de agua 
Agotamiento recurso hídrico 
Generación de residuos 
orgánicos 
Contaminación del suelo 
Control de  calidad de los 
alimentos 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de residuos 
sólidos 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Generación de residuos 
orgánicos 
Almacenamiento 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento recursos naturales 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Perturbaciones en la salud pública 
Selección y disposición de 
los alimentos 
Consumo de energía 
eléctrica 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de residuos 
orgánicos 
Lixiviados 
Cocción 
Consumo de gas Agotamiento recursos naturales Emisión de vapores 
Cambio de la temperatura 
ambiente 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de residuos 
orgánicos 
Contaminación del suelo 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Perturbaciones en la salud pública 
Ensamble y distribución de 
la comida 
Consumo de material 
plástico 
Generación residuos ordinarios 
y orgánicos 
Generación de residuos 
sólidos 
Contaminación del suelo 
Recolección y lavado de 
platos 
Consumo de agua 
Agotamiento recursos naturales 
Generación de residuos 
orgánicos (transformación 
a lodos) 
Contaminación del suelo y fuentes 
hídricas receptoras 
Consumo de 
detergentes, jabones, 
entre otros. 
Generación de sustancias 
tensoactivos 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Proceso: UCI (INTERMEDIOS; Aplica para adultos y pediatría por ser procesos similares en sus actividades) 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos al ingreso 
del área 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
antiséptico) 
Atención al paciente 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso y administración de 
medicamentos 
Uso de guantes de 
Látex, Nitrilo y Vinilo 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Monitoreo 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de desinfectantes y 
detergentes (soluciones 
esterilizadoras, cloro, 
bactericidas) 
Uso de implementos Generación de residuos Riesgos a la salud pública por 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
para limpieza (Guantes, 
tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
sólidos contaminación ambiental 
Segregación de residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios y 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Clasificación y segregación 
de ropa 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: UCI (INTENSIVOS; Aplica para adultos y pediatría por ser procesos similares en sus actividades) 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos al ingreso 
del área 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Atención al paciente 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso y administración de 
medicamentos 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Uso de guantes de 
Látex, Nitrilo y Vinilo 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Monitoreo 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de desinfectantes y 
detergentes (soluciones 
esterilizadoras, cloro, 
bactericidas) 
Uso de implementos 
para limpieza (Guantes, 
tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de residuos Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios y 
contaminados 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
clasificación y segregación 
de ropa 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
lavado instrumentos 
Consumos de Agua       
Uso elementos de 
protección                   
Uso de insumos 
químicos para el lavado Agotamiento recursos naturales 
Generación de residuos 
fitosanitarios, y peligrosos, 
generación de residuos 
líquidos contaminados 
Alteración de las características 
químicas, físicas y biológicas de 
fuentes hídricas               
Contaminación del suelo 
Empaque de insumos 
requeridos por otras áreas 
del hospital 
Uso de elementos de 
protección, empaques 
plásticos, papel para 
envoltura 
Generación de residuos 
reciclables, reusables, y 
ordinarios 
Alteración recurso suelo por 
disposición final                                                                    
Regulación Ambiental 
Esterilización con Óxido de 
Etileno 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Implementación de 
Óxido de Etileno 
Contaminación atmosférica 
Generación de residuos 
peligrosos 
Almacenamiento de estériles Uso de recipientes Agotamiento recursos naturales Generación de residuos Contaminación del suelo 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
(cajas de cartón, 
envolturas plásticas, 
envolturas de papel, 
entre otras) 
almacenamiento de 
material estéril 
sólidos 
Proceso: UNIDAD MATERNO INFANTIL(PARTOS; NEONATOS; OBSTETRICIA) 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos al ingreso 
del área 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Atención al paciente 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Uso y administración de 
medicamentos 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de guantes de 
Látex, Nitrilo y Vinilo 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Monitoreo del paciente Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de desinfectantes y 
detergentes (soluciones 
esterilizadoras, cloro, 
bactericidas) 
Uso de implementos 
para limpieza (Guantes, 
tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Lavado de manos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Lavados quirúrgicos (en éste 
caso sólo aplica para sala 
de partos) 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de detergentes y 
desinfectantes 
Segregación de residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios y 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
clasificación de ropa e 
implementos para cirugía 
Uso de bolsas Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de implementos de Generación de residuos 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
sólidos 
Observación del paciente 
Consumo de energía Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Uso de elementos de 
curación (gasas, agujas 
y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de Residuos 
biológicos 
Consumo de energía 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de formol 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de desinfectantes 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: ONCOLOGÍA 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos al ingreso 
del área 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Monitoreo 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua Vertimientos a fuentes Vertimientos a fuentes hídricas 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
hídricas receptoras receptoras 
Uso de implementos de 
bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Atención al paciente 
Elementos para 
evaluación del paciente 
(gasas, baja lenguas, 
guantes de látex, 
guantes estériles, 
agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios, 
residuos contaminados y 
peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de Residuos 
biológicos 
Consumo de energía 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de formol 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras Uso de desinfectantes 
Administración de 
medicamentos 
Suministro de 
medicamentos 
especiales (Antibióticos, 
Anti metabolitos, 
Citotóxicos, entre otros) 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: LABORATORIO CLINICO 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Recepción de documentos 
(Facturación paciente 
externo) 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de material de 
oficina 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y Reciclables 
Contaminación del suelo 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Toma de muestra (paciente 
externo) 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Generación de 
vertimientos 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de material 
hospitalario (empaques, 
agujas, algodón, tubos 
para muestras, guantes, 
entre otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Recepción de documentos 
(orden intrahospitalaria) 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Contaminación del suelo 
Consumo de suministros 
de oficina 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y Reciclables 
Contaminación del suelo 
Toma de muestra (paciente 
hospitalización) 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Generación de 
vertimientos 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de material 
hospitalario (empaques, 
agujas, algodón, tubos 
para muestras, guantes, 
entre otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Hematocoagulación de las 
muestras 
Consumo de insumos 
químicos (Solución 
Buffer, Cloruro de sodio, 
Acido de Bario, Tetra 
borato de sodio, EDTA-
2K, otros) 
Riesgos a la salud ocupacional 
Generación de residuos 
peligrosos 
Alteración de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de 
las fuentes hídricas receptoras 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Generación de 
vertimientos 
Riesgos a la Salud Pública y 
alteraciones biológicas 
Consumo de papel 
Generación de residuos 
ordinarios y Reciclables 
Contaminación del suelo 
Consumo de material 
hospitalario (empaques, 
agujas, algodón, tubos 
para muestras, guantes, 
entre otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Química- Inmunología 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Generación de 
vertimientos 
Riesgos a la Salud Pública y 
alteraciones biológicas 
Consumo de insumos 
químicos ( Solución 
Buffer, Cloruro de sodio, 
Acido de Borio, Tetra 
borato de sodio, EDTA-
2K, otros) 
Riesgos a la salud ocupacional 
Generación de residuos 
peligrosos 
Alteración de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de 
las fuentes hídricas receptoras 
Consumo de material 
hospitalario (empaques, 
agujas, algodón, tubos 
para muestras, guantes, 
entre otros) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
ordinarios y de riesgo 
biológico 
Riesgos a la Salud Pública 
Proceso: CONSULTA EXTERNA 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Procedimientos 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Elementos para 
evaluación del paciente 
(gasas, baja lenguas, 
guantes de látex y 
estériles) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de elementos para 
colposcopias (Isodine, 
ácido acético, cloruro de 
sodio) 
Consulta 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética Alteraciones biológicas 
Elementos para 
evaluación del paciente 
(gasas, baja lenguas, 
guantes de látex y 
estériles) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso de guardián 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Desinfección Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico Vertimientos a fuentes Contaminación fuentes hídricas 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Uso de desinfectantes 
(Surfanio, hipoclorito y 
endozime) 
receptoras de agua receptoras 
Control de pacientes 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Elementos para 
evaluación del paciente 
(gasas, baja lenguas, 
guantes de látex y 
estériles) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: URGENCIAS 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Lavado de manos al ingreso 
de cada área (Hombres, 
mujeres y pediatría) 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Atención al paciente 
Elementos para 
evaluación del paciente 
(gasas, baja lenguas, 
guantes de látex, 
guantes estériles, 
agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Uso y administración de 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
medicamentos 
Consumo de energía 
eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de desinfectantes 
(Surfanio, hipoclorito y 
endozime) 
Monitoreo del paciente 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Consumo de agua 
 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Vertimientos a fuentes hídricas 
receptoras 
Uso y administración de 
medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
hospitalarios y peligrosos 
Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental 
Segregación de residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios y 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Clasificación y segregación 
de ropa 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
sólidos ordinarios 
contaminados Riesgos a la salud pública por 
contaminación ambiental Uso de implementos de 
seguridad (tapabocas y 
guantes) 
Generación de residuos 
sólidos 
Administración de 
medicamentos 
Aplicación de 
medicamentos 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras, Alteraciones 
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ACTIVIDADES 
ENTRADAS SALIDAS 
Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
biológicas, Riesgos a la salud 
pública 
Proceso: MORGUE 
Actividades Aspectos Impactos Aspectos Impactos 
Procedimientos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de 
contaminación 
electromagnética 
Alteraciones biológicas 
Uso de elementos de 
bioseguridad (trajes anti 
fluidos, delantales de 
plástico, caretas con 
filtro, gafas, botas y 
guantes de caucho) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Generación de residuos 
Necropsias 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua, 
residuos biológicos y 
anatomopatologicos 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de formol 
Uso de solución salina 
Desinfección 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
receptoras de agua 
Contaminación fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de desinfectantes 
(Surfanio, hipoclorito y 
peróxido de hidrógeno) 
Lavado de manos 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
Vertimientos a fuentes 
hídricas receptoras 
Contaminación de fuentes hídricas 
receptoras 
Uso de implementos de 
aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
 57 
 
6.1.2. Evaluación de aspectos e impactos ambientales  
 
La importancia de evaluar los impactos ambientales en una organización radica  
en que se puede mejorar la viabilidad ambiental de las actividades y que además 
puede llevar a prever y omitir errores que impliquen a corto o largo plazo impactos 
ambientales, sociales o económicos.  
La herramienta  de evaluación de los aspectos e impactos ambientales de la E.S.E 
Hospital Universitario SAN Jorge se realizó a través de la guía básica para 
implementar un sistema de gestión ambiental del ICONTEC. De esta manera se 
logró obtener un análisis de las actividades que potencialmente pueden estar 
teniendo repercusiones ya sea positivas o negativas en la salud ambiental.  
 
Tabla 3. Criterios de evaluación de impactos ambientales 
VARIABLE VALORACION DESCRIPCION 
IMPACTO (I) 
Positivo 
Negativo 
 
1 
2 
Define el sentido del cambio 
ambiental producido por una 
determinada actividad,  
dependiendo de si mejora o 
degrada el ambiente 
FRECUENCIA(F) 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
1 
2 
3 
 
1-3 veces/ 
1-3 veces/semana 
Siempre 
PROBABILIDAD (P) 
Baja 
Media 
Alta 
 
1 
2 
3 
Califica la probabilidad de que el 
impacto se presente 
 
DURACIÓN (D) 
Esporádico 
Intermitente 
Permanente 
 
 
 
1 
2 
3 
Evalúa el periodo de existencia 
activa del impacto y sus 
consecuencias 
1-10 Horas/Semana 
3-10 Horas/Día 
11-24 Horas/Día 
ALCANCE (AL) 
Local 
 
1 
Según la extensión de su 
impacto 
Sectorial 
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VARIABLE VALORACION DESCRIPCION 
Zonal 
Global 
2 
3 
Municipal 
Regional o mas 
RECUPERACIÓN (R)  
Recuperación total 
Reusar-reciclaje 
No se recupera 
 
1 
2 
3 
Estado de recuperación que 
puede tener el aspecto ambiental 
CONTROL (C) 
Existe control 
No existe control 
 
1 
2 
La existencia de control o ataque 
al aspecto 
LEGISLACIÓN (L) 
No existe 
Requerimiento voluntario 
Requerimiento obligatorio 
 
1 
2 
3 
Requisitos legales voluntarios u 
obligatorios 
 
El valor más alto posible: 2916 
Entonces 2916÷3 = 972 
Así se clasifican los rangos: 1-971 =  NO SIGNIFICATIVO 
                                                 972-11943 = MEDIO SIGNIFICATIVO 
                                                 1944- 2916= SIGNIFICATIVO 
La valoración total se da así = I * F * P * D * AL * R * C * L 
Dependiendo del valor resultante, se clasifica el aspecto dentro de los parámetros 
de significancia, para asignarle  la prioridad y la acción a ejecutar   
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Tabla 4. Evaluación de impactos ambientales, Consulta Externa 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
Im
p
a
c
to
 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
D
u
ra
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
R
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l 
L
e
g
is
la
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
CLASIFICACIÓN 
A
G
U
A
 
S
U
E
L
O
 
A
IR
E
 
F
L
O
R
A
/F
A
U
N
A
 
C
O
M
U
N
ID
A
D
 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Lavado de manos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
     
2 3 2 3 2 3 1 3 648 
   
Uso de implementos de aseo (jabón, 
gel antiséptico) 
Agotamiento de los recursos naturales 
     
2 3 2 2 3 3 1 3 648 
   
Procedimientos 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
     
2 2 3 2 2 3 2 3 864 
   
Elementos para evaluación del 
paciente (gasas, baja lenguas, 
guantes de látex y estériles) 
Agotamiento de los recursos naturales 
     
2 3 3 2 2 3 1 3 648 
   
Uso de elementos para colposcopias 
(Isodine, ácido acético, hipercloruro 
de sodio) 
Agotamiento de los recursos naturales 
     
2 2 3 2 3 3 1 3 648 
   
Consulta 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico 
     
2 3 2 2 2 3 2 3 864 
   
Elementos para evaluación del 
paciente (gasas, baja lenguas, 
guantes de látex y estériles) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648 
      
Separación de 
residuos 
Uso de bolsas Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Uso de guardián Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648 
      
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 1 2 3 2 3 648       
Uso de desinfectantes (Surfanio, 
hipoclorito y endozime) 
Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 3 2 3 1 3 648 
      
Control de 
pacientes 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 2 2 3 864 
      
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 2 3 3 2 2 2 3 864 
      
Elementos para evaluación del 
paciente (gasas, baja lenguas, 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648 
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Tabla 5. Evaluación de impactos ambientales, Urgencias 
 
 
 
ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
Im
p
a
c
to
 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
D
u
ra
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
R
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l 
L
e
g
is
la
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
CLASIFICACIÓN 
A
G
U
A
 
S
U
E
L
O
 
A
IR
E
 
F
L
O
R
A
/F
A
U
N
A
 
C
O
M
U
N
ID
A
D
 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Atención al 
paciente 
Elementos para evaluación del paciente 
(gasas, bajalenguas, guantes de látex, 
guantes estériles, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972 
      
Uso y administración de medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972 
      
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 3 2 3 1296       
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 2 3 2 3 2 3 864       
Separación de 
residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972 
      
Uso de guardián 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648 
      
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 1 2 3 2 3 648 
      
Uso de desinfectantes (Surfanio, hipoclorito y 
endozime) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 2 2 3 2 1 3 432 
      
Lavado de manos 
al ingreso de cada 
área (Hombres, 
mujeres y 
pediatría) 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 3 3 1 3 648 
      
Uso de implementos de aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 2 2 3 3 1 3 648 
      
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 2 3 2 3 1 3 648       
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 2 3 2 3 864       
guantes de látex y estériles) 
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Uso y administración de medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648 
      
 
Tabla 6. Evaluación de impactos ambientales, Morgue 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
Im
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Procedimientos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 2 2 3 2 3 864       
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Uso de elementos de bioseguridad (trajes anti 
fluidos, delantales de plástico, caretas con 
filtro, gafas, botas y guantes de caucho) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972 
      
Restos biológicos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 2 3 2 3 864 
      
Uso de formol Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 3 3 1 3 648 
      
Uso de solución salina Agotamiento del recurso hídrico           2 2 3 2 3 3 1 3 648 
      
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 1 2 3 2 3 648 
      
Uso de desinfectantes (Surfanio, hipoclorito y 
peróxido de hidrógeno) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 2 3 2 2 1 3 432 
      
Lavado de manos Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 3 2 3 2 3 
129
6 
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Uso de implementos de aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 2 3 2 3 1 3 648       
 
Tabla 7. Evaluación de impactos ambientales, Urgencias pediátricas 
ACTIVIDAD 
 
ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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c
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Lavado de manos 
al ingreso del área 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico      2 3 3 2 2 3 1 3 648 
 
  Uso de implementos de aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico      2 3 3 2 2 3 1 3 648 
 
  
Atención al 
paciente 
Elementos para evaluación del paciente 
(gasas, bajalenguas, guantes de látex, guantes 
estériles, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
     2 3 3 2 2 3 1 3 648 
 
  
Uso y administración de medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
     2 2 3 3 2 3 1 3 648 
 
  Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico      2 3 3 3 2 3 1 3 972 
 
  Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico      2 3 3 2 2 3 1 3 648 
 
  
Separación de 
residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
     2 3 3 1 2 3 2 3 648 
 
  
Uso de guardián 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
     2 3 2 2 3 2 1 3 432 
 
  
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico      2 2 3 2 2 3 2 3 864 
 
  Uso de desinfectantes (Surfanio, hipoclorito y 
endozime) 
Agotamiento del recurso hídrico      2 3 2 2 3 3 1 3 648 
 
  
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico      2 3 2 3 2 3 1 3 648 
 
  
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico      2 2 3 3 2 3 2 3 
129
6  
  
Uso y administración de medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
     2 3 3 2 2 3 1 3 648 
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Tabla 8.Evaluación de impactos ambientales, Oncología Pediátrica 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de manos 
al ingreso del área 
Consumo de agua 
Agotamiento del recurso hídrico 
          2 3 3 1 2 3 1 3 324   
    
Uso de implementos de aseo (jabón, gel 
antiséptico) 
          2 3 2 2 3 3 1 3 648   
    
Atención al 
paciente 
Elementos para evaluación del paciente (gasas, 
bajalenguas, guantes de látex, guantes estériles, 
agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso y administración de medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 2 3 3 2 3 1 3 648   
    
Separación de 
residuos 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 3 3 1 3 972   
    
Uso de guardián 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 2 2 3 2 1 3 432   
    
Residuos 
sanitarios 
Uso de bolsas 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 3 3 1 3 972   
    
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 3 2 2 2 3 864   
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 2 3 2 2 3 2 3 864   
    
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
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Tabla 9.Evaluación de impactos ambientales UCI Pediátrica 
ACTIVIDAD 
 
ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de manos al 
ingreso del área 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso de implementos de aseo 
(jabón, gel antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         
 
2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Atención al paciente 
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos naturales  
         
 
2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso de implementos de 
bioseguridad (tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos naturales           
 
2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso y administración de 
medicamentos 
Agotamiento de los recursos naturales  
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico            2 2 2 3 2 3 2 3 864       
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
          2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Uso de guantes de Látex, Nitrilo y 
Vinilo 
Agotamiento de los recursos naturales  
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
          2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
          2 3 3 2 2 3 1 3 648       
Uso de implementos de 
bioseguridad (tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos naturales           
 
2 3 3 2 3 3 1 3 972   
    
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         
 
2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso de desinfectantes y 
detergentes (soluciones 
esterilizadoras, cloro, bactericidas) 
Agotamiento del recurso hídrico           
 
2 3 3 2 3 2 1 3 648   
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Uso de implementos para limpieza 
(Guantes, tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
Agotamiento de los recursos naturales           
 
2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
 
Tabla 10. . Evaluación de impactos ambientales Sala de Partos 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de manos al 
ingreso del área 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 2 3 2 3 864   
    
Uso de implementos de aseo (jabón, 
gel antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 3 2 1 3 648   
    
Lavados quirúrgicos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 3 2 1 2 3 648       
Uso de implementos de aseo 
personal 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 1 2 3 648   
    
Atención en parto: 
monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 2 3 2 3 2 3 864   
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 2 3 2 2 2 3 864       
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso de implementos de cirugía 
(instrumentación quirúrgica, campos 
quirúrgicos, gasas y material de 
limpieza) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
   
 
     
 
2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Separación de Material biológico (placenta) Contaminación del suelo           2 3 3 3 2 3 1 3 972       
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residuos 
Uso de implementos de cirugía 
(instrumentación quirúrgica, campos 
quirúrgicos, gasas y material de 
limpieza) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
 
Tabla 11. Evaluación de impactos ambientales UCI Adultos 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de manos al 
ingreso del área 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 2 2 3 864       
Uso de implementos de aseo (jabón, 
gel antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 2 3 2 1 3 432   
    
Atención al paciente 
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso y administración de 
medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 3 3 1 3 972   
    
Uso de guantes de Látex, Ntrilo y 
Vinilo 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 3 2 1 3 648   
    
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 2 3 3 2 3 1 3 648       
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 3 2 3 2 3 
129
6 
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Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 1 3 648       
Uso de desinfectantes y detergentes 
(soluciones esterilizadoras, cloro, 
bactericidas) 
Agotamiento del recurso hídrico           2 3 2 2 3 2 1 3 432   
    
Uso de implementos para limpieza 
(Guantes, tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
 
Tabla 12. Evaluación de impactos ambientales Intermedios Adultos 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de manos al 
ingreso del área 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 2 2 3 864       
Uso de implementos de aseo (jabón, 
gel antiséptico) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Atención al paciente 
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso y administración de 
medicamentos 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso de guantes de Látex, Nitrilo y 
Vinilo 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 2 3 2 3 2 3 
129
6 
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Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 2 3 2 3 864       
Monitoreo 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Uso de implementos de bioseguridad 
(tapabocas, guantes) 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 3 1 3 648       
Uso de desinfectantes y detergentes 
(soluciones esterilizadoras, cloro, 
bactericidas) 
Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso de implementos para limpieza 
(Guantes, tapabocas, cepillos, 
atomizadores) 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
 
Tabla 13. Evaluación de impactos ambientales Bloque Quirúrgico 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Procedimientos 
quirúrgicos 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales           1 3 3 2 1 3 2 3 324   
    
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso de guantes de Nitrilo, Látex y 
Vinilo 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Lavado de manos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 3 2 1 2 3 648       
Uso de implementos de aseo (jabón, 
gel antiséptico) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 3 2 1 2 3 648   
    
Lavados quirúrgicos 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 3 2 1 2 3 648       
Uso de detergentes y desinfectantes Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 3 2 1 2 3 648       
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Cirugía Ambulatoria 
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Uso de guantes de Nitrilo, Látex y 
Vinilo 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Separación de 
residuos 
Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo           2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Uso de implementos de seguridad 
(tapabocas y guantes) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Separación de ropa e 
implementos para 
cirugía 
Uso de bolsas Agotamiento de los recursos naturales           2 3 2 2 2 3 1 3 432   
    
Recuperación 
Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 2 1 3 2 3 648       
Uso de elementos de curación 
(gasas, agujas y jeringas) 
Agotamiento de los recursos naturales           2 3 2 2 2 3 1 3 432   
    
Restos biológicos 
Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales           2 3 3 1 1 3 2 3 324       
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Uso de formol Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 2 1 3 432       
Desinfección 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 1 2 3 2 3 648       
Uso de desinfectantes Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 1 3 648       
 
Tabla 14. Evaluación de impactos ambientales Banco de Sangre 
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Promoción a la donación de Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales            2 2 3 3 2 3 1 3 648       
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
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sangre Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales            2 2 2 2 2 3 1 2 192       
Consumo de agua  Agotamiento del recurso hídrico            2 2 3 3 2 3 1 3 648       
Generación de ruido Contaminación auditiva      
     2 2 1 1 1 2 2 3 48       
Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo            2 2 1 1 2 3 1 3 72   
    
Donación extramural 
(unidad móvil)  
Consumo de energía Agotamiento recursos naturales           2 3 2 2 2 2 1 3 288       
Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico           2 3 2 2 2 2 1 3 288       
Generación de residuos 
peligrosos  
Contaminación del suelo            2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Consumo de combustible Contaminación suelo y fuentes hídricas           2 3 3 2 2 3 1 2 432   
    
Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo            2 3 2 2 2 2 1 3 288   
    
Emisiones al aire Contaminación del aire       
     2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Consumo de material de oficina  Agotamiento recursos naturales           2 3 2 3 2 3 1 2 432   
    
Selección del donante 
Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos naturales            2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Consumo de material de oficina 
e insumos médicos  
Agotamiento de los recursos naturales            2 2 2 2 2 2 1 2 128   
    
Generación residuos peligrosos  
Contaminación suelo            2 2 3 3 3 3 1 3 972   
    
Flebotomía 
Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos naturales            2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Generación de residuos 
peligrosos 
Contaminación del suelo y fuentes 
hídricas  
          2 3 3 3 3 2 1 3 972   
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
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ambiental afectado 
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Generación de residuos sólidos  
Contaminación del suelo           2 3 3 2 2 2 1 3 432   
    
Separación de 
componentes 
Consumo de energía 
Agotamiento recursos naturales           2 3 3 3 3 3 1 3 1458   
    
Generación de residuos 
peligrosos  
Contaminación suelo y fuentes hídricas            2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Inmuno-hemotologia 
Infeccioso 
Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos naturales            2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Generación de residuos 
peligrosos  
Contaminación suelo y fuentes hídricas           2 3 3 2 2 2 1 3 432   
    
Generación de residuos sólidos  
Contaminación del suelo           2 3 3 2 2 2 1 3 432   
    
Vertimientos a alcantarillado 
publico 
Contaminación fuentes hídricas            2 3 3 3 3 2 1 3 972   
    
Almacenamiento 
Consumo de energía Agotamiento recursos naturales           2 3 3 3 3 3 1 3 1458   
    
Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico             2 3 3 3 2 1 1 3 324   
    
Generación de residuos 
peligrosos  
contaminación del suelo           2 2 2 2 2 2 1 3 192   
    
Generación residuos ordinarios  contaminación del suelo           2 3 1 2 2 2 1 3 144   
    
Distribución 
Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales            2 3 3 3 3 2 1 3 972   
    
Consumo de agua  agotamiento recurso hídrico           2 3 3 3 2 1 1 3 324   
    
Generación de residuos 
peligrosos  
contaminación del suelo            2 2 2 2 2 2 1 3 192   
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Tabla 15. Evaluación de impactos ambientales Laboratorio Clínico 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
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Recepción de 
documentos 
(Facturación paciente 
externo) 
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 3 3 3 2 1 2 648       
Consumo de material de oficina  Agotamiento de los recursos naturales            2 3 2 3 3 2 1 2 432   
    
Atención al paciente 
particular (Toma de 
muestra) 
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
 
   
 
  2 3 3 3 3 2 1 2 648       
Generación de residuos peligrosos  Contaminación del suelo            2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo     
       2 2 3 2 2 1 1 3 144       
Recepción de 
documentos (Orden 
intrahospitalaria) 
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 3 3 3 2 1 2 648       
Consumo de material de oficina  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 2 3 3 2 1 2 432   
    
Atención al paciente 
hospitalizado (Toma de 
muestra) 
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 3 3 2 2 1 2 432       
Generación de residuos peligrosos  Contaminación del suelo     
       2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo     
       2 2 3 2 2 1 1 3 144   
    
Hemaotologia-
coagulacion  
Consumo de insumos químicos ( 
Solución Buffer, Cloruro de sodio, 
Acido de Borio, Tetra borato de 
sodio, EDTA-2K 
Contaminación fuentes hídricas            2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales            2 3 3 3 3 2 1 2 648       
Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico           2 3 3 3 2 2 1 2 432       
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 2 3 3 2 1 2 432       
Generación de líquidos 
contaminados 
Contaminación fuentes hídricas y 
suelo 
          2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Generación de residuos peligrosos  Contaminación del suelo     
       2 3 3 3 2 3 1 3 972       
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Química- Inmunología  
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 3 3 3 2 1 2 648   
    
Consumo de agua  Agotamiento de los recursos naturales     
       2 3 3 3 2 2 1 2 432   
    
Consumo de insumos químicos ( 
Solución Buffer, Cloruro de sodio, 
Acido de Borio, Tetra borato de 
sodio, EDTA-2K 
Contaminación fuentes hídricas            2 3 3 2 2 3 2 3 
129
6 
  
    
Microbiología  
Consumo de energía  Agotamiento de los recursos naturales     
 
   
 
  2 3 3 3 3 2 1 2 648       
Consumo de agua  
Contaminación fuentes hídricas y 
suelo 
          2 3 3 3 2 2 1 2 432   
    
Generación de residuos peligrosos  Contaminación fuentes hídricas            2 3 3 3 2 3 1 3 972       
 
 
                 
  
 
Tabla 16. Evaluación de impactos ambientales Central de Esterilización 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
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Lavado instrumentos Consumo de insumos químicos  
Agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 3 3 2 1 2 648   
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Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico   
         2 3 3 3 2 3 1 2 648   
    
Vertimientos a alcantarillado publico  Contaminación fuentes hídricas   
         2 3 3 3 3 2 1 2 648   
    
generación residuos contaminados contaminación del suelo   
         2 3 3 2 2 2 1 3 432   
    
Área de empaque 
Consumo de insumos   
Agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 2 1 2 1 1 72   
    
Generación residuos sólidos  Contaminación del suelo      
       2 3 3 3 3 2 1 3 972   
    
Cuarto Óxido de Etileno  
Uso oxido de etileno  Contaminación atmosférica       
     2 3 3 3 3 2 2 1 648   
    
Generación residuos peligrosos  Contaminación del suelo            2 3 3 3 3 3 1 1 486   
    
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 2 2 3 1 1 216   
    
Área de 
almacenamiento de 
estériles  
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales  
       
 
  2 3 3 2 3 3 1 1 324   
    
Generación de residuos sólidos 
(empaques de insumos médicos) 
Contaminación del suelo     
       2 3 3 3 3 1 2 3 972   
    
 
Tabla 17. Evaluación de impactos ambientales Mantenimiento 
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Mantenimiento General 
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 3 1 3 972   
    
Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo    
 
      2 3 3 3 3 2 1 3 972       
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Consumo de agua Agotamiento recurso hídrico   
         2 3 3 3 3 1 1 3 486       
Taller de pintura 
Generación de aceites y pintura  Contaminación recurso hídrico  
         2 2 3 2 1 3 1 3 216       
Consumo de producto químicos  
Agotamiento de los  recursos 
naturales 
          2 3 3 2 2 3 1 3 648   
    
Vertimientos a alcantarillado publico  Contaminación fuentes hídricas   
         2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico  
         2 2 3 3 3 3 1 3 972       
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
    
Generación material particulado  Contaminación del aire      
 
    2 2 2 2 2 3 1 3 288       
Taller de mecánica 
Generación aceites y combustibles Contaminación del suelo y agua            2 3 3 3 2 3 1 3 972       
Generación de ruido Contaminación auditiva           2 2 3 2 2 2 1 3 288       
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 2 2 1 3 648   
    
consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico   
         2 3 3 2 2 2 1 3 432       
Generación residuos peligrosos  Contaminación fuentes hídricas   
         2 2 2 1 2 2 1 3 96       
Taller biomédico 
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 2 3 3 2 2 1 3 432   
    
generación equipos biomédicos 
obsoletos 
contaminación del suelo    
       2 2 2 2 2 2 1 3 192   
    
generación de baterías contaminación del suelo    
       2 2 2 1 2 3 1 3 144       
generación de residuos sólidos  contaminación del suelo     
       2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
    
Taller plomería 
Generación de residuos sólidos  contaminación del suelo     
       2 2 2 2 2 2 1 3 192       
Consumo de agua  Agotamiento recurso hídrico   
         2 3 3 3 2 2 1 3 648       
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 3 2 1 3 972   
    
Taller eléctrico Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 3 2 1 3 972   
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
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Generación de residuos sólidos  Contaminación del suelo     
       2 2 2 2 2 2 1 3 192   
    
  Generación de ruido  Contaminación auditiva      
     2 2 3 2 2 2 1 3 288   
    
Taller ebanistería 
Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 3 3 3 2 1 3 972   
    
Generación residuos sólidos  Contaminación del suelo            2 2 2 2 2 2 1 3 192   
    
Generación de ruido  Contaminación auditiva           2 2 3 2 2 2 1 3 288   
    
 
Tabla 18. Evaluación de impactos ambientales Lavandería 
 
ACTIVIDAD 
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Separación de prendas 
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 3 1 3 2 3 972 
     
Uso de implementos de seguridad 
(Guantes) 
Agotamiento de recursos naturales  
         1 1 1 1 2 3 2 3 36 
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ACTIVIDAD 
 
ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
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Lavado de prendas 
contaminadas 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 2 2 3 
129
6      
Uso de blanqueador, detergente y 
suavizante 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 3 3 2 1 432 
     
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 2 2 3 
129
6      
Consumo de gas domiciliario Agotamiento de recursos naturales  
         2 3 3 3 2 3 2 2 
129
6      
Mantenimiento de las 
máquinas de lavandería 
Uso de implementos de limpieza Agotamiento de recursos naturales  
         2 2 2 2 2 3 1 2 192 
     
Uso de lubricantes para máquinas Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 2 2 2 3 1 2 192 
     
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 2 2 3 
129
6      
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 2 2 3 2 2 864 
     
Lavado de prendas 
medianamente 
contaminadas 
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico  
         2 3 3 3 2 3 2 3 
194
4      
Uso de blanqueador, detergente y 
suavizante 
Agotamiento del recurso hídrico  
         2 2 3 2 3 3 2 1 432 
     
Consumo de gas domiciliario Agotamiento de recursos naturales  
         2 2 3 3 1 3 2 3 648 
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Tabla 19. Evaluación de impactos ambientales Planta de Alimentos 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente 
ambiental afectado 
Im
p
a
c
to
 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
D
u
ra
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
R
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l 
L
e
g
is
la
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
CLASIFICACIÓN 
A
G
U
A
 
S
U
E
L
O
 
A
IR
E
 
F
L
O
R
A
/F
A
U
N
A
 
C
O
M
U
N
ID
A
D
 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Recepción de materia 
prima  
Generación residuos orgánicos  contaminación del suelo      
       2 3 2 2 1 3 1 2 144   
    
Control de  calidad de los 
alimentos  
generación residuos sólidos  contaminación del suelo      
       2 3 2 2 2 2 1 3 288   
    
Generación residuos orgánicos  contaminación del suelo      
       2 3 2 2 1 3 1 2 144   
    
Almacenamiento consumo de energía  
agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
  
  
Eliminado  
Generación residuos orgánicos  contaminación de suelo     
       2 3 2 2 1 3 1 2 144   
    
consumo de agua  agotamiento  recurso hídrico   
         2 3 3 2 2 2 1 3 432   
    
Zona caliente 
consumo de gas  
agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
    
consumo de energía  
agotamiento de los recursos 
naturales  
          2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
    
generación de emisiones  contaminación del aire      
     2 3 3 3 2 1 1 3 324       
generación de ruido contaminación auditiva      
     2 3 3 2 1 1 1 3 108   
    
Ensamble y distribución generación de residuos sólidos  contaminación de suelo            2 3 2 2 2 2 1 3 288   
    
Recolección y lavado de 
platos  
consumo de agua  agotamiento  recurso hídrico            2 3 3 3 3 3 1 3 
145
8 
  
    
Generación residuos orgánicos  contaminación de suelo            2 3 2 2 1 3 1 2 144   
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Tabla 20. Evaluación de impactos ambientales Administrativo 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Componente ambiental 
afectado 
Im
p
a
c
to
 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
D
u
ra
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
R
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l 
L
e
g
is
la
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
CLASIFICACIÓN 
A
G
U
A
 
S
U
E
L
O
 
A
IR
E
 
F
L
O
R
A
/F
A
U
N
A
 
C
O
M
U
N
ID
A
D
 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Direccionamiento 
estratégico - Control 
interno - Gestión de la 
información - Gestión de 
recursos físicos - Gestión 
del talento humano - 
Gestión docencia e 
investigación - Gestión 
Financiera - Gestión 
Jurídica - Gestión logística 
Consumo energía 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
          2 3 2 3 1 2 1 2 144   
    
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico           2 3 3 3 1 2 1 3 324   
    
Generación de residuos sólidos  Contaminación Suelo                                
       2 2 1 2 3 2 1 3 144   
    
Consumo de Material de Oficina, 
mantenimiento, logística 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
  
  
      2 3 3 3 2 2 1 3 648   
    
Vertimientos a alcantarillado 
publico  
Contaminación hídrica            2 3 3 2 2 1 1 3 216  
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6.1.2.1. Priorización de impactos ambientales  
 
La Priorización de los Aspectos e Impactos Ambientales se realiza de acuerdo a 
los resultados del total de la evaluación cuali-cuantitativa realizada a través de la 
matriz de los aspectos ambientales, donde el nivel de significancia resalta la 
importancia de evidenciar aspectos cuyo proceso tiene incidencias negativas y/o 
positivas en la salud ambiental. Por otro lado destaca la premura de las acciones a 
ejecutar.  
Tabla 21. Priorización de impactos  ambientales 
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
1 
CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓ
N 
Área de 
empaque 
Generación 
residuos 
sólidos  
Contaminación 
del suelo   
  
  
  
Área de 
almacenamie
nto de 
estériles 
Generación 
de residuos 
sólidos 
(empaques 
de insumos 
médicos) 
Contaminación 
del suelo  
      
2 
PLANTA DE 
ALIMENTOS 
Almacenamie
nto 
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
Zona caliente 
Consumo de 
gas  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
Recolección 
y lavado de 
platos  
Consumo de 
agua  
Agotamiento  
recurso hidrico        
3 
LABORATORIO 
CLÍNICO 
Orden de 
servicio 
hospitalizaci
ón 
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
del suelo        
Toma de 
muestra 
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
del suelo  
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Hematología 
coagulación 
Consumo de 
insumos 
químicos ( 
Solución 
Buffer, 
Cloruro de 
sodio, Acido 
de Borio, 
Tetraborato 
de sodio, 
EDTA-2K 
Contaminación 
fuentes hídricas  
      
Generación 
de líquidos 
contaminado
s 
Contaminación 
fuentes hídricas 
y suelo 
      
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
del suelo  
      
Química-
inmunología 
Consumo de 
insumos 
químicos ( 
Solución 
Buffer, 
Cloruro de 
sodio, Acido 
de Borio, 
Tetraborato 
de sodio, 
EDTA-2K 
Contaminación 
fuentes hídricas  
      
Microbiología 
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
fuentes hídricas  
      
4 
BANCO DE 
SANGRE 
Donación 
extramural 
(Unidad 
móvil) 
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
del suelo  
      
Selección del 
donante 
Consumo de 
energía 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
Generación 
residuos 
peligrosos  
Contaminación 
suelo  
      
Flebotomía 
Consumo de 
energía 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Contaminación 
del suelo y 
fuentes hídricas        
Separación 
de 
componentes 
Consumo de 
energía 
Agotamiento 
recursos 
naturales       
Generación 
de residuos 
peligrosos  
Contaminación 
suelo y fuentes 
hídricas        
Inmuno-
hematología 
infeccioso 
Consumo de 
energía 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
Vertimientos 
a 
alcantarillad
o publico 
Contaminación 
fuentes hídricas  
      
Almacenamie
nto 
Consumo de 
energía 
Agotamiento 
recursos 
naturales       
Distribución 
Consumo de 
energía 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales        
5 
MANTENIMIEN
TO 
Mantenimient
o general 
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Generación 
de residuos 
solidos  
Contaminación 
del suelo       
Taller de 
pintura 
Vertimientos 
a 
alcantarillad
o publico  
Contaminación 
fuentes hídricas  
      
Consumo de 
agua  
Agotamiento 
recurso hídrico       
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Taller de 
mecánica 
Generación 
aceites y 
combustible
s 
Contaminación 
del suelo y agua  
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Taller 
biomédico 
Generación 
de residuos 
solidos  
Contaminación 
del suelo        
Taller 
plomería 
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Taller 
eléctrico 
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Taller 
ebanistería 
Consumo de 
energía  
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
6 
ATENCIÓN DE 
QUIRÓFANOS 
Y 
QUIRÚRGICOS 
Procedimient
os 
quirúrgicos 
Uso de 
guantes de 
Nitrilo, Látex 
y Vinilo 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Cirugía 
ambulatoria 
Uso de 
guantes de 
Nitrilo, Látex 
y Vinilo 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Separación 
de residuos 
Generación 
de residuos 
sólidos 
Contaminación 
del suelo       
Restos 
biológicos 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
7 LAVANDERÍA 
Separación 
de prendas 
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Lavado de 
prendas 
contaminada
s 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico 
      
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Consumo de 
gas 
domiciliario 
Agotamiento de 
recursos 
naturales       
Mantenimient
o de las 
maquinas de 
lavandería 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico 
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Lavado de 
prendas 
medianament
e 
contaminada
s 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico 
      
8 
UCI 
(INTERMEDIOS
) 
Atención al 
paciente 
Uso de 
elementos 
de curación 
(gasas, 
agujas y 
jeringas) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso y 
administraci
ón de 
medicament
os 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso de 
guantes de 
Látex, Ntrilo 
y Vinilo 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Monitoreo 
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
9 
UCI 
(INTENSIVOS) 
Atención al 
paciente 
Uso de 
elementos 
de curación 
(gasas, 
agujas y 
jeringas) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso y 
administraci
ón de 
medicament
os 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Monitoreo 
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso       
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
hídrico 
10 
MATERNOINFA
NTIL (PARTOS) 
Atención en 
parto: 
monitoreo 
Uso de 
implementos 
de 
bioseguridad 
(tapabocas, 
guantes) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso de 
implementos 
de cirugía 
(instrumenta
ción 
quirúrgica, 
campos 
quirúrgicos, 
gasas y 
material de 
limpieza) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Separación 
de residuos 
Material 
biológico 
(placenta) 
Contaminación 
del suelo 
      
Uso de 
implementos 
de cirugía 
(instrumenta
ción 
quirúrgica, 
campos 
quirúrgicos, 
gasas y 
material de 
limpieza) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso de 
implementos 
de 
bioseguridad 
(tapabocas, 
guantes) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
11 
PEDIATRÍA 
(UCIS) 
Atención al 
paciente 
Uso de 
elementos 
de curación 
(gasas, 
agujas y 
jeringas) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso y 
administraci
ón de 
medicament
os 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Uso de 
guantes de 
Látex, Ntrilo 
y Vinilo 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Monitoreo 
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Uso de 
implementos 
de 
bioseguridad 
(tapabocas, 
guantes) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
  
    
12 
ONCOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 
Separación 
de residuos 
Uso de 
bolsas 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
Residuos 
sanitarios 
Uso de 
bolsas 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
13 
URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS 
Atención al 
paciente 
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Monitoreo 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
14 MORGUE 
Procedimient
os   
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CLASIFICACI
ÓN 
N
O
 S
G
N
IF
. 
M
E
D
IO
 
S
IG
N
IF
IC
A
T
IV
O
 
Uso de 
elementos 
de 
bioseguridad 
(trajes 
antifluídos, 
delantales 
de plástico, 
caretas con 
filtro, gafas, 
botas y 
guantes de 
caucho) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Lavado de 
manos 
Consumo de 
agua 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
15 URGENCIAS   
Atención al 
paciente 
Elementos 
para 
evaluación 
del paciente 
(gasas, 
bajalenguas, 
guantes de 
látex, 
guantes 
estériles, 
agujas y 
jeringas) 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Uso y 
administraci
ón de 
medicament
os 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales 
      
Consumo de 
energía 
eléctrica 
Agotamiento 
del recurso 
hídrico       
Separación 
de residuos 
Uso de 
bolsas 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
16 
CONSULTA 
EXTERNA 
Separación 
de residuos 
Uso de 
bolsas 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales       
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6.1.3. Requisitos legales aplicables a la organización   
 
Una evidencia de compromiso con el mejoramiento ambiental principalmente de 
los procesos del hospital es el cumplimiento de los requisitos legales de nivel local, 
nacional o global. Consiste en el conjunto de normativas, reglamentaciones u otros 
requisitos ambientales aplicables a las actividades (aspectos ambientales) y 
servicios que presta la entidad. En la tabla 22 se muestra el consolidado de 
normas que tienen aplicación en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge.  
 
Tabla 22.Requisitos legales ambientales aplicables a la  E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge 
NORMA SUBTEMA  DESCRIPCIÓN FUENTE 
Ley 23 (Diciembre 19 de 
1973) 
NORMA BASE 
Por el cual se conceden 
facultades extraordinarias al 
Presidente de la República 
para expedir el código de 
Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente 
y se dictan otras 
disposiciones 
Congreso de la 
República 
LEY 9 (Enero 24 de 1979) NORMA BASE 
Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 
Congreso de la 
República 
LEY 99 (Diciembre 22 de 
1993) 
NORMA BASE 
Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
Congreso de la 
República 
LEY  373 (Junio 6 de 
1997) 
CALIDAD DEL AGUA 
Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 
Congreso de la 
Republica 
LEY 629  (Diciembre 27 de 
2000) 
NORMA BASE 
Por medio de la cual se 
aprueba el "Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático", hecho 
en Kioto el 11 de diciembre de 
1997. 
Congreso de la 
República 
LEY  697 (Octubre 3 de 
2001) 
USO DE ENERGIA 
mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones 
Congreso de la 
República 
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NORMA SUBTEMA  DESCRIPCIÓN FUENTE 
LEY 769 (Agosto 6 de 
2002) 
NORMA BASE 
Por la cual se expide el 
Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras 
disposiciones. 
Ministerio de tránsito y 
transporte 
LEY 1252 (Noviembre 27 
de 2008) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los 
residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
Congreso de la 
República 
LEY 1259 (Diciembre 19 
de 2008) 
COMPARENDO 
AMBIENTAL   
Por medio de la cual se 
instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección 
de escombros; y se dictan 
otras disposiciones 
Congreso de la 
República 
DECRETO 2811 
(Diciembre 18 de 1974) 
NORMA BASE 
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 
Presidente de la 
República 
Decreto 1594 (Junio 26 de 
1984) 
CALIDAD DEL AGUA 
 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la  
Ley 09 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI parte 
III-Libro II y el Título III de la 
Parte III Libro I del Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos 
Presidencia de la 
República 
DECRETO 948 (Junio 5 de 
1995) 
CALIDAD DEL AIRE 
Reglamento de protección y 
control de la calidad del aire – 
deroga parcialmente el 
decreto 002/82 
Ministerio del Medio 
ambiente 
Decreto 2107 (Noviembre 
30 de 1995) 
CALIDAD DEL AIRE 
Por medio del cual se 
modifica parcialmente el 
Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
Presidencia de la 
República 
DECRETO 3102 
(Diciembre 30 de 1997) 
USO RACIONAL DEL 
AGUA 
Por el cual se reglamenta el 
artículo 15 de la ley 373 de 
1997 en relación con la 
Instalación de equipos, 
sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua. 
Presidente de la 
República 
DECRETO 1546 (Agosto 4 
de 1998) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 9a. de 
1979, y 73 de 1988, en cuanto 
a la obtención, donación, 
preservación, 
almacenamiento, transporte, 
destino y disposición final de 
componentes anatómicos y 
los procedimientos para 
trasplante de los mismos en 
seres humanos, y se adoptan 
las condiciones mínimas para 
el funcionamiento de las 
Unidades de Biomedicina 
Reproductiva, Centros o 
similares. 
Presidencia de la 
Republica 
DECRETO 298120  
(Diciembre de 2003) 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio 
Presidente de la 
Republica 
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NORMA SUBTEMA  DESCRIPCIÓN FUENTE 
público de aseo 
DECRETO 2493 (Agosto 4 
de 2004) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 9ª de 
1979 y 73 de 1988, en relación 
con los componentes 
anatómicos. 
Presidencia de la 
República 
DECRETO 4741 
(Diciembre 30 de 2005) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
gestión integral. 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y  desarrollo 
territorial 
DECRETO 1575 (Mayo 9 
de 2007) 
CALIDAD DEL AGUA 
Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano 
Presidente de la 
República 
Decreto 2331 Junio 22 de 
2007 
USO RACIONAL DE 
ENERGIA 
Por el cual se establece una 
medida tendiente al uso 
racional y eficiente de energía 
eléctrica 
Presidencia de la 
República 
DECRETO 2501 (Julio 4 
de 2007) 
USO RACIONAL DE 
ENERGIA 
Por medio del cual se dictan 
disposiciones para promover 
prácticas con fines de uso 
racional y eficiente de energía 
eléctrica 
Ministerio de Minas y 
Energía 
Decreto 895 Marzo 28 de 
2008 
USO RACIONAL DE 
ENERGIA 
Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 2331 de 
2007 sobre uso racional y 
eficiente de energía eléctrica 
Presidencia de la 
República 
DECRETO 1299 (Abril 22 
de 2008) 
DEPARTAMENTO DE 
GESTION AMBIENTAL 
Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 
ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones 
Presidente de la 
República 
DECRETO 3450 
(Septiembre 12 de 2008) 
USO RACIONAL DE 
ENERGIA 
Por el cual se dictan medidas 
tendientes al uso racional y 
eficiente de la energía 
eléctrica 
Presidente de la 
República 
DECRETO 351 (Febrero 
19 de 2014) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los 
residuos generados en la 
atención en salud y otras 
actividades. 
Ministerio de salud y 
protección social 
RESOLUCION 8321 
Agosto 4 de 1983 
CALIDAD DEL AIRE 
Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y 
conservación de la Audición 
de la Salud y el bienestar de 
las personas, por causa de la 
producción y emisión de 
ruidos. 
Ministerio de Salud 
Resolución 2309 Febrero 
24 de 1986 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por la cual se dictan normas 
para el cumplimiento del 
contenido del Título III de la 
parte 4 del Libro 1 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y de 
los Títulos I, III y XI de la Ley 9 
de 1979, en cuanto a Residuos 
Especiales. 
Ministerio de Salud 
RESOLUCION 1351 
Noviembre 14 de 1995 
CALIDAD DEL AIRE 
Por medio de la cual se 
adopta la declaración 
denominada Informe de 
Estado de Emisiones (IE-1). 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial 
RESOLUCIÓN 1164 RESIDUOS PELIGROSOS Por la cual se adopta el Ministerio de ambiente 
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NORMA SUBTEMA  DESCRIPCIÓN FUENTE 
Septiembre 6 de 2002 manual de procedimientos 
para la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares 
vivienda y desarrollo 
territorial 
RESOLUCION 627 Abril 7 
de 2006 
CALIDAD DEL AIRE 
Se definen los niveles 
máximos permisibles para 
emisión y ruido ambiental, 
parámetros de gran 
importancia a la hora de 
analizar las situaciones. 
Ministerio de  ambiente 
vivienda y desarrollo 
territorial 
Resolución 1402 Junio 17 
de 2006 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Desarrollo parcial del Decreto 
4741 de 2005, en materia de 
residuos o desechos 
peligrosos. 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial 
RESOLUCION 2115 (Junio 
22 de 2007) 
CALIDAD DEL AGUA 
Por medio de la cual se 
señalan características, 
instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la 
calidad del agua para 
consumo humano. 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial 
Resolución 1362 Agosto 2 
de 2007 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por el cual se establecen 
requisitos y el procedimiento 
para el registro de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 
27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de Diciembre de 2005 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial 
Resolución 180606 Abril 
28 de 2008 
USOS RACIONAL DE 
ENERGIA 
Por la cual se especifican los 
requisitos técnicos que deben 
tener las fuentes lumínicas de 
alta eficacia usadas en sedes 
de entidades públicas. 
Ministerio de Minas y 
Energía 
RESOLUCIÓN 371 
(Febrero 26 de 2009) 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Por la cual se establecen los 
elementos que deben ser 
considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución de 
Productos Pos consumo de 
Fármacos o Medicamentos 
Vencidos 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial 
 
RESOLUCION 631 (Marzo 
17 de 2015) 
CALIDAD DEL AGUA 
Por el cual se establecen los 
parámetros y los valores 
límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones. 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
RESOLUCION  
CONJUNTA 482  
RESIDUOS SOLIDOS  
“Por la cual se reglamenta el 
manejo de bolsas o 
recipientes que han contenido 
soluciones para uso 
intravenoso, intraperitoneal y 
en hemodiálisis, generados 
como residuos en las 
actividades de atención de 
salud, susceptibles de ser 
aprovechados o reciclados”. 
Ministerio de la 
Protección Social y 
Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
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6.1.4. Objetivos metas y programas  
 
En la E.S.E Hospital Universitario San Jorge  se han establecido actividades y 
controles para aumentar el desempeño del componente ambiental y minimizar o 
mitigar los impactos ambientales generados en los procesos, por medio de 
programas ambientales. Desde la política ambiental como un objetivo macro y la 
matriz de aspectos ambientales se toma el punto de referencia para tomar acción 
por medio de la elaboración de objetivos ambientales claros y programas con sus 
respectivos indicadores de gestión ambiental como herramienta de monitoreo y 
control. 
6.1.4.1. Programa de uso racional y eficiente de energía  
 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CÓDIGO: SIG-GA-OD-
045 
VERSIÓN: 001 
FECHA: 21/12/2015 
PÁGINA: 92 de 132 
PROGRAMA DE USO RACIONAL 
Y EFICIENTE  DE ENERGÍA 
 
OBJETIVO 
 
Implementar  procesos y prácticas alternativas que permitan reducir el consumo 
de energía para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica y otras fuentes 
de energía en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge, educando y empoderando 
al personal de la institución acerca del buen uso de la energía. 
 
ALCANCE  
 
Este programa aplica a todas las actividades desarrolladas en la E.S.E. Hospital 
Universitario San Jorge por los operarios, contratistas y visitantes de la institución 
que requieran del uso de energía eléctrica u otro tipo de energía para realizar 
cualquier actividad. 
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RESPONSABLES  
 
Gerente: Aprobar recursos necesarios con el fin de apoyar el proceso de 
educación y cultura ambiental en el marco del programa de uso racional y eficiente 
de energía. 
 
Coordinación de seguridad y salud en el trabajo: Responsable del sistema de 
gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quienes 
estarán encargados de implementar y socializar el programa para uso racional y 
eficiente de la energía en toda la institución. 
 
Jefe de Mantenimiento: Responsable de ejecutar y controlar labores de 
supervisión técnica para garantizar la aplicación de tecnologías más limpias para 
el uso de la energía eléctrica y otras fuentes de energía. 
 
Todo el personal: Velar por un compromiso con el medio ambiente en el cuidado 
y uso de la energía eléctrica en la institución. 
 
 
Tabla 23. Indicadores de Gestión del Programa de uso racional y eficiente de 
energía 
INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 
METAS 
Consumo de 
energía eléctrica 
Consumo de energía= 
Consumo  del período 
anterior Kwattio  - 
consumo periodo actual 
Kwattio/ (consumo 
periodo anterior)*100 
Coordinador de 
SGSST 
Mensual 
Reducir  el  
consumo en 5%  
sobre  el año 
inmediatamente 
anterior. 
%                de 
actividades 
realizadas 
Cumplimiento de 
actividades = N° de 
actividades realizadas/ 
N° de actividades 
planeadas 
*100 
Coordinador de 
SGSST Trimestral 
Cumplir con el 
70% de las 
actividades 
planeadas en el 
programa 
Indicador. 
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6.1.4.2. Programa de uso racional del agua  
 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-
OD-046 
VERSIÓN: 001 
FECHA: 21/12/2015 
PÁGINA: 1 de 5 
PROGRAMA DE USO RACIONAL DEL 
AGUA 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar  e  Implementar  alternativas  para  el uso racional del agua en la 
E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, identificando y aplicando tecnologías que 
permitan el ahorro del agua sin afectar el normal desempeño de las actividades en 
la institución, controlando y capacitando al personal que labora, contratistas y 
visitantes acerca del uso racional del agua. 
ALCANCE 
 
El presente programa aplica a todas las actividades desarrolladas en la E.S.E 
Hospital Universitario San Jorge por los operarios, contratistas y visitantes de la 
institución. 
RESPONSABLES 
 
Gerente: Aprobar recursos necesarios con el fin de apoyar el proceso de 
educación y cultura ambiental en el marco del programa de Uso Racional de Agua. 
 
Coordinación de seguridad y salud en el trabajo: Responsable del sistema de 
gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quienes 
estarán encargados de implementar y socializar el programa para uso racional de 
agua en toda la institución. 
 
Jefe de Mantenimiento: Responsable de ejecutar y controlar labores de 
supervisión técnica para garantizar la aplicación de tecnologías más limpias en la 
distribución y uso racional del agua. 
 
Todos los funcionarios: Velar por una cultura ambiental que comprometa el uso 
racional del agua en toda la institución. 
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Tabla 24. Indicadores de gestión del programa de uso racional de agua 
INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 
METAS 
 
Consumo de 
agua 
Consumo del periodo 
anterior en m³ -- 
consumo periodo 
actual en m³/(consumo 
periodo anterior)*100 
Coordinador de 
SGSST 
Trimestral 
Reducir el consumo 
en un 5% del año 
inmediatamente 
anterior. 
Consumo 
precipita 
Consumo de agua en 
m³/N° funcionarios 
propios o contratados 
*mes 
Consumo de agua en 
m³/N° camas ocupadas 
*mes 
Coordinador 
de SGSST Mensual 
Reducir el consumo 
en un 5% del año 
inmediatamente 
anterior. 
% de actividades 
realizadas 
Cumplimiento de 
actividades=N° de 
actividades realizadas / 
N° de actividades 
planeadas*100 
Coordinador 
de SGSST Semestral 
Cumplir con el 70% 
de las actividades 
planeadas en el 
programa 
indicador. 
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6.1.4.3. Programa de gestión integral de residuos  
 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-
OD-047 
VERSIÓN: 001 
FECHA: 21/12/2015 
PÁGINA: 1 de 5 
PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
OBJETIVO 
 
Desarrollar e implementar alternativas para minimizar la generación de residuos 
en la fuente, así como maximizar su aprovechamiento y su adecuada disposición, 
inculcar una cultura institucional que busque el compromiso con la protección del 
medio ambiente a través de la concientización y promoción de estrategias para el 
reciclaje, disposición racional del papel y disminución de su consumo. 
 
ALCANCE 
 
El presente programa aplica a todas las actividades desarrolladas en la E.S.E 
Hospital Universitario San Jorge por los operarios, contratistas y visitantes de la 
institución. 
  
RESPONSABLES 
 
Gerente: Aprobar recursos necesarios con el fin de apoyar el proceso de 
educación y cultura ambiental en el marco del programa de Gestión Integral de 
Residuos en toda la institución. 
 
Coordinación de seguridad y salud en el trabajo: responsable del sistema de 
gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quienes 
estarán encargados de implementar y socializar el programa de Gestión Integral 
de Residuos en toda la institución. 
 
Jefe de Mantenimiento: Responsable de supervisar y apoyar en el control de 
riesgos de tipo sanitario en la disposición de residuos hospitalarios, en el marco 
del programa de Gestión Integral de Residuos. 
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Todos los funcionarios: Velar por una cultura ambiental que comprometa la 
correcta disposición de los residuos en toda la institución. 
 
Tabla 25. Indicadores de gestión del programa de manejo racional de 
residuos solidos 
INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 
METAS 
Cantidad 
aprovechada  
de residuos 
reciclables 
Kg. de 
residuos 
reciclables 
aprovechados 
/ Kg. totales 
de residuos 
reciclables 
generados 
Coordinador 
SGSST 
Semestral 
Aprovechar el 
80% de los 
residuos 
sólidos 
reciclables   
generados en 
la Institución. 
% de 
actividades 
realizadas 
Cumplimiento 
de actividades 
= N° de 
actividades 
realizadas/ N° 
de 
actividades 
planeadas 
*100 
Coordinador 
SGSST 
Anual 
Cumplir  con  
el  70% de 
las 
actividades 
planeadas en 
el programa 
Indicador. 
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7. DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
7.1. Manual de gestión ambiental  
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge está comprometida desde la alta 
dirección en aplicar los estándares de gestión ambiental, sabiendo que es un pilar 
fundamental para la sustentabilidad ambiental de sus procesos y actividades, 
entendiendo que es una da las formas más eficientes de gestión ambiental, de 
compromiso con la sociedad y de esfuerzo permanente de mejorar continuamente. 
7.2. Política integrada de Gestión  
“La E.S.E HUSJ como prestadora de servicios de salud de II y III nivel de 
complejidad, desde la alta gerencia y con  todos los colaboradores de la 
organización, en cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables,  
gestiona los recursos necesarios para su sostenibilidad financiera, la prestación de 
un servicio humanizado, seguro y accesible para nuestros usuarios y sus familias, 
para esto cuenta con un talento humano integral e idóneo y  se compromete a 
conservar el  ambiente, a disminuir la contaminación e identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos que puedan afectar  las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, estableciendo los controles mediante la implementación de 
actividades de promoción y prevención, mantenimiento y mejoramiento continuo 
del Sistema Integrado de Gestión y Control buscando la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas.” 
7.3. Planificación ambiental  
La planificación se realiza con el fin de establecer la estructura en la que se deben 
desarrollar e implementar  las acciones  para la mejora de la actuación ambiental 
de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge. Para que esto se lleve a cabo, la 
planificación debe garantizar el cumplimiento de la política de una organización, el 
establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA. El proceso de 
planificación además ayuda a la organización a enfocar sus recursos en aquellas 
áreas que son de máxima importancia para el logro de sus metas.  
7.3.1. Aspectos Ambientales  
 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge dentro de la estructura del Sistema de 
Gestión Ambiental  tiene establecido el Procedimiento de identificación y 
evaluación de aspectos ambientales (SIG-GA-PD-032). En éste se ha establecido 
un método para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales 
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derivados de las actividades y servicios que interactúan con el ambiente; llegando 
a obtener por cada área asistencial y administrativa la Matriz de Identificación y 
Evaluación  de Aspectos Ambientales (SIG-GA-OD-031).  
Los aspectos ambientales priorizados serán aquellos que como resultado de la 
evaluación de los mismos se determinen como MEDIO SIGNIFICATIVOS Y 
SIGNIFICATIVOS, según la metodología de evaluación propuesta. 
Aquellos aspectos que hayan sido calificados como priorizados, serán los que 
determinen los objetivos, metas y programas para dar cumplimiento a los 
elementos incluidos en la política integrada de gestión. 
La información recopilada sobre aspectos ambientales debe ser evaluada y 
actualizada periódicamente y cuando las circunstancias cambien, para asegurarse 
de que mantiene su vigencia. 
7.3.2. Requisitos legales y otras exigencias  
 
El propósito de este requisito es permitir a la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge ser  consciente de los diferentes requerimientos legales aplicables, deberes 
contractuales y compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales. 
Los procesos de identificación de los requisitos legales y demás exigencias 
aplicables a las actividades y servicios de la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge se documentan en el Procedimiento de identificación y evaluación de 
requisitos legales (SIG-GA-PD-034). 
La identificación de requisitos legales aplicables determina a su vez el alcance de 
los aspectos ambientales a ser evaluados y priorizados, ya que desde allí se 
establecen responsabilidades, obligaciones y compromisos que debe asumir la 
organización en ámbitos específicos.  
7.3.3. Objetivos, metas y programas  
 
Dentro del proceso de planificación del SGA se establece como prioritario la 
identificación y definición de objetivos y metas para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Política  Integrada de Gestión y los elementos de carácter 
ambiental.  
Para el establecimiento de los objetivos,  metas y programas  se toma acción de 
acuerdo a lo planteado  en el Procedimiento de Formulación y evaluación de 
objetivos, metas y programas ambientales (SIG-GA-PD-043) que define las 
condiciones de elaboración del Programa de Gestión Ambiental.  
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Al establecer los objetivos, metas y programas ambientales se toman en 
consideración los principios establecidos en la Política del Sistema Integrado de  
Gestión de los aspectos ambientales  significativos, la legislación aplicable, las 
opciones tecnológicas, las necesidades de las partes interesadas y el respaldo 
financiero proyectado.  
Para lograr estos objetivos y metas se establece y mantiene un Programa de 
Gestión Ambiental. En dicho Programa se incluyen los  responsables de su 
cumplimiento para alcanzar las metas, así como los medios que se requieren y la 
distribución temporal en que han de ser alcanzados. 
Para determinar el grado de cumplimiento de los programas se establecen 
indicadores de desempeño ambiental los cuales deberán ser revisados 
periódicamente, por lo menos una vez cada semestre, así se determinara el 
cumplimiento de las metas planteadas y de la de la consecución de los objetivos, 
siempre debe guardar coherencia con el tiempo de cumplimiento de las metas. 
El Programa de Gestión Ambiental es una herramienta para la revisión y 
consecución de estos objetivos. La revisión del Programa se realizará siempre que 
se produzcan modificaciones, ampliaciones o se introduzcan elementos nuevos en 
los servicios y actividades del Hospital que puedan afectar al Sistema de Gestión 
Ambiental. 
7.4. Implementación y operación  
Pendiente para la vigencia 2016. 
7.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 
 
Gerente 
 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
SG-SGA. 
 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 
el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental Institucional 
 Designar responsabilidades al encargado en el sistema de Gestión 
Ambiental dentro del marco de sus funciones 
 Asegurar la participación de los trabajadores en la identificación de los 
aspectos e impactos ambientales, al igual que la participación a través del 
GAGAS5. 
 Realizar la supervisión de los programas del Sistema de Gestión Ambiental. 
                                            
5
 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario 
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 Garantizar la evaluación por lo menos una vez por semestre los programas 
y procesos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Respaldar programas de conciencia y compromiso ambiental para los 
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma 
de contratación y vinculación. 
 Garantizar canales de comunicación que permitan la reciprocidad de la  
información entre la Oficina de Gestión Ambiental y los trabajadores 
 
Coordinación Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo  
 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SGA 
 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 
SGA. 
 Planear, estructurar, coordinar e implementar el SGA, además de evaluar 
como mínimo una vez cada semestre. 
 Participar en la identificación de aspectos e impactos ambientales en la 
institución 
 Cooperar en la construcción y ejecución de planes de acción para una 
buena Gestión Ambiental. 
 Fomentar la aprehensión de la política en los trabajadores. 
 Comunicar las necesidades de capacitación en cuanto a los aspectos e 
impactos ambientales del sector salud. 
 Cooperar en la investigación de los aspectos e impactos ambientales del 
sector salud 
 Participar en las inspecciones de aspectos e impactos ambientales de la 
institución. 
 Coordinar con los jefes de área la actualización de la matriz de 
identificación de aspectos e impactos ambientales y hacer la priorización de 
los mismos. 
 Validar o construir con los jefes de área, los programas y planes de acción; 
de igual forma crear indicadores para realizar el respectivo seguimiento. 
 Fomentar la política en todos los niveles de la organización 
 Gestionar los recursos para cumplir con los programas y planes del SGA 
 Coordinar las capacitaciones pertinentes en cuanto a la mitigación de 
impactos en materia ambiental 
 Implementación y seguimiento del SGA. 
 
Trabajadores 
 Comprender y conocer la política integral del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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 Procurar el cuidado del ambiente desde la institución hacia el municipio 
 Proporcionar información concisa, clara y completa sobre los aspectos 
ambientales de las distintas áreas. 
 Cumplir con las normatividad ambiental de la institución. 
 Notificar las condiciones que generen impacto sobre el usuario, 
colaboradores y comunidad en general, e informar al jefe inmediato. 
 Participar en la mitigación de impactos ambientales mediante los planes y 
programas que realiza la institución. 
7.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
 
La competencia y la formación se gestionan directamente desde el proceso de 
Gestión del Talento Humano. 
La toma de conciencia se inicia desde el proceso de inducción y reinducción que 
se realiza desde  Gestión del Talento Humano y desde el Sistema Gestión 
Ambiental a través de las actividades de sensibilización, socialización y 
capacitación en temas referentes a los temas relacionados con el Sistema de 
Gestión Ambiental en la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge. 
7.4.3. Comunicación y participación 
 
La comunicación interna y externa de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge, se 
establece a través del Procedimiento de comunicación,  participación y consulta 
(SIG-GA-SST-PR-042). 
El objetivo principal de este procedimiento es definir los canales y tipo de 
información en la comunicación interna y externa entre los diferentes niveles y 
áreas de la organización en lo que se refiere a procesos del Sistema Integrado de 
Gestión, así como la participación del personal en el proceso de implementación y 
mejora continua relacionado con el sistema de Gestión. 
7.4.4. Documentación 
 
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se realiza a través del 
presente manual, los documentos más importantes en la etapa de planificación 
son: 
Política Integrada de Gestión  
Documento base del Sistema, donde E.S.E Hospital Universitario San Jorge  
declara sus intenciones de comportamiento en medio ambiente, seguridad, salud 
ocupacional y la calidad y asume los compromisos que traducirán esas 
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intenciones en acciones concretas en beneficio de sus trabajadores, sus vecinos y 
el entorno de sus actividades. 
Manual del sistema de gestión ambiental  
En él se muestra la organización del  Sistema de Gestión Ambiental de la E.S.E 
Hospital Universitario San Jorge, y hace referencia a la documentación 
relacionada. 
Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos ambientales SIG-GA-
PD-032. 
 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales SIG-GA-OD-
031 
 Metodología de evaluación y priorización de aspectos ambientales SIG-GA-
PD-032 
Procedimiento identificación y evaluación de requisitos legales SIG-GA-PD-
034 
 Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales SIG-GA-OD-033 
 
Procedimiento formulación y evaluación de objetivos, metas y programas 
SIG-GA-PD-043 
 Programa uso racional y eficiente de energía SIG-GA-PD-001 
 Programa de gestión integral de residuos SIG-GA-PD-001 
 Programa de uso racional del agua SIG-GA-PD-001 
 Procedimiento de comunicación, participación y consulta SIG-GA-SST-PR-
042 
Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia 
Actividades de competencia y formación son lideradas desde el proceso de 
Gestión del Talento Humano. Frente a la toma de conciencia se define un plan de 
socialización, sensibilización y capacitación en lo que respecta al sistema de 
gestión ambiental. 
7.4.5. Control de documentos 
 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge establece procedimientos y actividades 
para controlar los documentos requeridos por la norma ISO 14001:2004, para esto 
cuenta con el procedimiento de control de documentos (SIG-GC-PR-015) cuyo 
objetivo es el de establecer la metodología para la creación, modificación, 
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eliminación y control de documentos que hacen parte del Sistema Integrado de 
Gestión de la ESE Hospital Universitario San Jorge. 
El Coordinador Ambiental es el responsable del control de documentación y debe 
garantizar que todos los procedimientos, programas y otros documentos sean 
elaborados, revisados y aprobados por personal competente con la debida 
autoridad para ello.  
Todos los documentos del SGA, tienen un número de referencia que los identifica, 
el nombre, el cargo y las firmas de los responsables de la elaboración, revisión y 
aprobación, con sus respectivas fechas. 
7.4.6. Control operacional  
 
En el proceso de implementación del Sistema de Gestión, se definirán controles 
operacionales que sirvan de insumo para generar información base para la toma 
de decisiones y mejoramiento continuo del sistema siempre teniendo en cuenta la 
Política Integrada de Gestión, los aspectos ambientales identificados y los 
requisitos legales identificados previamente   
7.4.7. Preparación y respuesta a emergencias  
 
El objeto de este apartado es describir los medios y procedimientos para identificar 
y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir 
y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. Para 
esto la E.S.E Hospital Universitario San Jorge cuenta en un PLAN 
HOSPITALARIO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES. 
7.5. Verificación 
7.5.1. Seguimiento y medición 
 
El seguimiento y medición del Sistema de Gestión Ambiental, se realiza a través 
de las actividades de diagnóstico, evaluación de desempeño (indicadores de 
programas y política), auditorías y revisión por la dirección. Información de base 
para el análisis y toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo del 
sistema. 
7.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
 
La evaluación del cumplimiento legal se realiza según lo establecido en el 
procedimiento SIG-GA-PD-034, adicionalmente se cuenta con la matriz SIG-GA-
OD-033, en donde se definen campos para la evaluación del cumplimiento legal, 
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se generan acciones para lo requisitos en proceso de cumplimiento y se realiza 
monitoreo frente a los avances correspondientes, todo en marco de lo establecido 
en el procedimiento. 
7.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  
 
Las no conformidades para el sistema de gestión ambiental, son identificadas por 
diversas fuentes entre las cuales se encuentran: auditorías internas y externas, 
inspecciones de Gestión ambiental, revisión por la dirección, seguimiento de 
indicadores, entre otros, los cuales nos generan información de entrada para el 
establecimiento de acciones correctivas y preventivas. 
Cuando se genera la necesidad de documentar una acción correctiva y preventiva 
deberá gestionarse según lo establecido en el procedimiento acciones correctivas 
y preventivas (SIG-GC-PR-029).  
7.5.4. Control de registros  
 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge cuenta con un procedimiento de control 
de registros (SIG-GC-PR-027) cuyo objetivo es el de establecer la metodología 
para la identificación y control de registros del Sistema Integrado de Gestión, de tal 
forma que se encuentren disponibles para realizar trazabilidad, seguimiento, 
evaluación y toma de acciones a favor de la mejora Continua de los procesos. 
7.6. Revisión por la alta  dirección  
La revisión por la dirección se realiza para la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge periódicamente, teniendo en cuenta los requisitos de la  norma, información 
que sirve de base para la toma de acciones, las  cuales finalmente se consolidan 
en un plan de mejoramiento institucional, siguiendo lo establecido en el 
procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SIG-GC-PR-029 
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8. CONCLUSIONES 
 
Las condiciones ambientales de una institución prestadora de servicios en salud, 
deben ser estrictamente vigiladas por parte de los colaboradores de las distintas 
áreas de la institución, ya que cualquier actividad desarrollada lleva a cabo un 
proceso, cuyas entradas y salidas tendrán consecuencias en la salud de quienes 
operan los servicios, pacientes y comunidades del área aledaña. 
Por tal razón, documentar el Sistema de Gestión Ambiental es un paso 
fundamental en la proyección institucional hacia el principio de sustentabilidad, 
que va más allá de la necesidad de un cumplimiento normativo para el proceso de 
acreditación que adelanta el Hospital. 
Los esfuerzos administrativos articulados con las labores operacionales facilitan el 
correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, la 
ausencia de personal calificado en la materia que asuma la responsabilidad de 
implementar y hacer seguimiento del mismo, puede disminuir la efectividad en su 
funcionamiento, además de una escasa cultura ambiental que abogue por la salud 
pública de la institución. 
El liderazgo, compromiso y la implicación de la alta dirección son esenciales para 
la implementación, el desarrollo y el mantenimiento de un sistema de gestión 
efectivo y eficiente para lograr los beneficios de la organización y de todas las 
partes interesadas. La actitud y el convencimiento de la alta dirección son 
proporcionales al éxito del sistema de gestión ambiental pues a través del ejemplo 
y la duplicación de acciones se logra obtener un empoderamiento de los procesos 
de gestión ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES   
La aplicabilidad del Sistema de Gestión Ambiental Institucional en la fase de 
implementación, amerita una rigurosa actualización del marco normativo en cuanto 
al manejo de residuos peligrosos, pues a pesar de tener un servicio tercerizado de 
calidad, la legislación sobre el tema está en constante cambio y las capacitaciones 
sobre la adecuada disposición final recaen solamente sobre el encargado en la 
Gestión Ambiental. Para un buen desempeño en el tema, las capacitaciones 
deben llegar a todos y cada uno de los operarios encargados en el tema de 
disposición final de residuos peligrosos. 
Es fundamental la implementación de una cultura ambiental institucional que 
involucre a los usuarios y a su vez se refleje en las distintas campañas externas 
que el Hospital desarrolla, implementando los principios de la salud pública y 
retroalimentando el programa de la gestión de residuos para eliminación de 
vectores transmisores de enfermedad. 
Es importante potencializar las relaciones con los proveedores y usuarios para 
crear un ambiente de empoderamiento y articulación hacia los procesos de gestión 
ambiental ya que de esta manera se obtienen procesos hacia atrás y hacia 
adelante.  
Es necesario actualizar el sistema de gestión ambiental de acuerdo a las nuevas 
actualizaciones de la norma ISO 14001, la normatividad ambiental aplicable y las 
actividades o procesos nuevos de la entidad  
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11. ANEXOS 
 
ANEXO 1.  
Anexo  1. Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-PD-001 
VERSIÓN: 000 
FECHA: Junio 2015 
PÁGINA: 1 de 5 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
1. OBJETIVO 
Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades y servicios de la 
E.S.E Hospital Universitario San Jorge para determinar los controles y las medidas 
necesarias requeridas para minimizar y prevenir los impactos ambientales en el 
ámbito de la Gestión Ambiental. 
 
2. ALCANCE 
El presente procedimiento aplica para todos los procesos que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión y Control de la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge.  
  
3.  RESPONSABLES 
Coordinación de seguridad y salud en el trabajo: responsable del sistema de 
gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quienes 
estarán encargados de implementar y socializar el presente procedimiento y 
ajustarlo cuando sea requerido dentro de la Institución. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 Constitución Política de Colombia de 1991 
 Normatividad ambiental aplicable a nivel nacional, regional, local o institucional 
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 Resolución 123 de 2012 “por la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445 
de 2006: por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan otras disposiciones” 
 Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario 
 NTC-ISO 14001:2004 “Norma Técnica Colombiana para Sistemas de Gestión 
Ambiental; Requisitos con orientación para su uso” 
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 GTC 93 “Guía Técnica Colombiana para la ejecución de la revisión ambiental (RAI) 
y el análisis de diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y 
mejora de un Sistema de Gestión Ambiental” 
 
5. DEFINICIONES 
 
Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización, que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
GAGAS: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental, comité encargado en la 
definición y aplicación de las políticas generales para minimizar el impacto que 
produce la generación de residuos sólidos hospitalarios y similares, con el 
propósito  de contribuir a la construcción de un medio ambiente sano para el 
bienestar de  la salud Humana y el medio ambiente. 
 
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
Plan de Acción: Instrumento que opera en el marco de los planes de Gestión 
Ambiental realizados en un contexto ambiental concreto, donde sea necesario 
tratar y/o solucionar un problema ambiental, brindando soluciones operativas de 
tipo estratégico. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
 La identificación, evaluación y actualización de los aspectos ambientales y 
de la institución debe realizarse como mínimo dos veces anualmente. 
Deben ser evaluadas las fuentes de información de donde se obtiene la 
información, además de corroborar la autenticidad con los requisitos legales 
establecidos a nivel nacional, regional, local e interno de la organización, los 
cuales podrán ser consultados entre otras páginas en 
www.minambiente.gov.co, www.carder.gov.co 
 
 Los funcionarios de la institución, deben informar a las directivas y al 
GAGAS, sobre la identificación de un nuevo aspecto ambiental y su posible 
impacto. 
 
7. DESARROLLO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
1 
Revisión e inspección de los 
Aspectos Ambientales: 
Identificar los aspectos 
ambientales a través del 
conocimiento y reconocimiento 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo. 
Entrevistas con 
jefes de área y 
visitas a las 
dependencias. 
Toda fuente de 
información sea 
fiable. 
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de las actividades y procesos 
que se realicen en las diferentes 
dependencias de la Institución, 
consideradas insumos para el 
análisis de la dimensión 
ambiental. 
2 
Identificación de los Aspectos 
Ambientales: 
Diligenciar la matriz de 
identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales 
de la E.S.E Hospital Universitario 
San Jorge, registrando cada una 
de las actividades, los aspectos 
a evaluar, el impacto que 
causan. El componente 
ambiental comprometido (agua, 
suelo, aire, flora, fauna, 
comunidad). 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo. 
Listas de 
chequeo. 
Toda fuente de 
información sea 
fiable. 
3 
Inventario del componente 
Ambiental afectado: 
Determinar el componente 
ambiental comprometido según 
los aspectos e impactos 
ambientales identificados en los 
diferentes procesos de la 
organización dentro de la Matriz 
de Aspectos e Impactos 
Ambientales. 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
SIG-GA-PD-032 
METODOLOGIA 
DE LA MATRIZ 
DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Verificar la 
determinación e 
identificación 
del componente 
ambiental 
comprometido. 
4 
Calificación de los aspectos 
ambientales: 
Valorar de manera cuantitativa, 
los aspectos ambientales más 
significativos según la intensidad, 
frecuencia, probabilidad, 
duración alcance, recuperación, 
control y legislación de los que 
se registran en la Matriz de 
Aspectos e Impactos 
ambientales, arrojando un valor.  
Para ésta valoración, remitirse a 
la Metodología de evaluación y a 
la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales (Anexo 2) del 
presente procedimiento. 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
 
SIG-GA-OD-031 
MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
AMBIENTALES. 
Verificar 
valoración final 
según 
metodología. 
 
5 
Evaluación de los Aspectos e 
Impactos Ambientales: 
Analizar la calificación de los 
aspectos ambientales de la 
matriz, para determinar un valor 
cualitativo clasificándolos como 
significativos, medianamente 
significativos y no significativos, 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
SIG-GA-OD-031 
MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
AMBIENTALES. 
Todos los 
aspectos 
ambientales 
más 
significativos de 
la matriz de 
aspectos 
ambientales. 
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generando acciones de control 
sobre las mismas. 
 
 
 
6 
Proponer medidas de control:  
Los valores arrojados en la 
clasificación de los aspectos se 
informarán a los responsables 
del sistema de gestión 
Ambiental. Estos valores, según 
el grado de significancia, se 
tendrán en cuenta para que junto 
con los integrantes del GAGAS e 
integrantes de la alta dirección, 
se tome las medidas de control 
necesarias por medio de planes 
y programas que puedan ayudar 
en la corrección y prevención de 
los impactos ocasionados. 
Coordinación de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
SIG-GA-OD-031 
MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
AMBIENTALES. 
Verificar 
definición de 
plan de acción 
para los 
aspectos 
ambientales 
significativos. 
 
8. REGISTROS 
 
SIG-GA-OD-031 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
AMBIENTALES. 
 
9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagrama de flujo. Identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales. 
Anexo 2. SIG-GA-PD-032 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.  
Anexo 3. SIG-GA-OD-031 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
AMBIENTALES. 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
Versión 
Fecha de 
Actualización 
Descripción del Cambio Responsable del cambio 
001 
Noviembre de 
2015 
Creación procedimiento de  
identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales. 
Asesores Sistema de Gestión Ambiental 
y Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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ambiental afectado 
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Anexo 2. Metodología de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
ambientales 
 
VARIABLE VALORACION DESCRIPCION 
IMPACTO (I) 
Positivo 
Negativo 
 
1 
2 
Define el sentido del cambio ambiental 
producido por una determinada actividad,  
dependiendo de si mejora o degrada el 
ambiente 
FRECUENCIA(F) 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
1 
2 
3 
 
1-3 veces/ 
1-3 veces/semana 
Siempre 
PROBABILIDAD (P) 
Baja 
Media 
Alta 
 
1 
2 
3 
Califica la probabilidad de que el impacto 
se presente 
 
DURACIÓN (D) 
Esporádico 
Intermitente 
Permanente 
 
 
 
1 
2 
3 
Evalúa el periodo de existencia activa del 
impacto y sus consecuencias 
1-10 Horas/Semana 
3-10 Horas/Día 
11-24 Horas/Día 
ALCANCE (AL) 
Local 
Zonal 
Global 
 
1 
2 
3 
Según la extensión de su impacto 
Sectorial 
Municipal 
Regional o mas 
RECUPERACIÓN (R) 
Recuperación total 
Reusar-reciclaje 
No se recupera 
 
1 
2 
3 
Estado de recuperación que puede tener el 
aspecto ambiental 
CONTROL (C) 
Existe control 
No existe control 
 
1 
2 
La existencia de control o ataque al 
aspecto 
LEGISLACIÓN (L) 
No existe 
Requerimiento voluntario 
Requerimiento obligatorio 
 
1 
2 
3 
Requisitos legales voluntarios u 
obligatorios 
 
El valor más alto posible es: 2916. 
 
Entonces 2916/3 = 972; éste rango se ubica: 1-971 =  NO SIGNIFICATIVO 
                                                                    972-11943 = MEDIO SIGNIFICATIVO 
                                                                   1944- 2916= SIGNIFICATIVO 
La valoración total se da así= IxFxPxDxALxRxCxL 
 
Dependiendo de ese valor se clasifica el aspecto dentro de los parámetros de 
significancia, para asignarle un la prioridad y la acción a ejecutar   
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Anexo  2. Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-PD-034 
VERSIÓN: 001 
FECHA: Junio 2015 
PÁGINA: 1 de 6 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
 
1. OBJETIVO 
Identificar, actualizar, divulgar  y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables para el E.S.E Hospital Universitario San Jorge en  cada uno de sus 
procesos y actividades, en el ámbito de la Gestión Ambiental y la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica para la totalidad del E.S.E Hospital Universitario San Jorge. Comprende 
desde la revisión de la normatividad relacionados con los aspectos ambientales y 
otros que la organización suscriba en materia ambiental y de seguridad y salud en 
el trabajo vigente, su evaluación, hasta la proposición de medidas para su 
cumplimiento.  
 
3. RESPONSABLES 
Los coordinadores y/o responsables  de los sistemas de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo se encargaran de mantener y actualizar este 
procedimiento, además de revisar los cambios que de este se generen, así como 
divulgar y socializar dicha información dentro de toda la organización.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Constitución Política de Colombia  
NTC-ISO 14001: 2004. Sistema de Gestión Ambiental 
Decreto 1443 de 2014- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SIG-GA-PD-032 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
   
5. DEFINICIONES 
 
 Requisitos legales aplicables: Son las exigencias prescritas en la 
constitución nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las 
decisiones, los acuerdos, las normas técnicas, políticas adoptadas, 
licencias, permisos, competentes en lo que  se refiere a las actividades de 
la organización. 
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 Otros requisitos: Conjunto de normativas, convenios, reglamentación y 
cualquier otro texto que sea de aplicación ambiental o en salud y seguridad 
en el trabajo, de obligado cumplimiento para el E.S.E Hospital Universitario 
San Jorge. 
 Gestión Ambiental: Se refiere a las acciones que, en forma consciente y 
dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para conservar, 
recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los 
recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un 
territorio transformándolo y adaptándolo de manera sostenible 
 
 Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:  es una actividad 
multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores 
mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la 
eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 
seguridad en el trabajo 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
 La periodicidad para la identificación, evaluación y actualización de los 
requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales de la organización 
y salud y seguridad en el trabajo debe realizarse como mínimo una vez 
anualmente. 
 
 Para la identificación, evaluación y actualización de los requisitos legales 
aplicables a los aspectos ambientales de la organización y salud y 
seguridad en el trabajo deben ser consultadas fuentes de información 
confiables a nivel nacional, regional, local e interno de la organización. 
 
 La divulgación de la información de la reglamentación, debe ser socializada 
constantemente, de acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones que 
se presenten a nivel nacional, regional y local, según sea el caso.  
 
 Fuentes confiables para la consulta de información referente a la 
normatividad ambiental y en seguridad y salud en el trabajo:  
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
https://www.minambiente.gov.co/  
 Ministerio de Trabajo: http://www.mintrabajo.gov.co/  
 Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): 
https://www.siac.gov.co/  
 Ministerio de Salud: http://www.minsalud.gov.co/  
 CARDER: http://www.carder.gov.co/  
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7. DESARROLLO 
ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
1 
Consulta y revisión de la 
Información: identificar los requisitos 
legales en Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el trabajo y/o 
otros requisitos; la modificación de 
estos  se obtiene a través del acceso a 
la base de datos legislativa de Mercer-
Marsh Beneficios, además de la 
revisión de fuentes en internet como la 
página del Ministerio del Medio 
Ambiente, el Sistema de Información 
Ambiental, el Ministerio del trabajo, 
entre otras que se consideran fiables 
para la obtención de la información 
legal para el E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge  
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar que las 
fuentes  de 
información 
sean fiables.  
 
2 
Identificar los requisitos legales 
aplicables y otros: 
Diligenciar la matriz de identificación y 
evaluación de requisitos legales 
aplicables para el E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge, depurando y 
registrando cada uno de los artículos 
específicos aplicables.  
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
SIG-GA-OD-
033 MATRIZ 
DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
- GESTION 
AMBIENTAL  
 
 
Verificar que 
los requisitos 
sean aplicables 
a el E.S.E 
HUSJ 
3 
Actualizar requisitos legales 
aplicables: 
Se tendrán en cuenta las novedades 
que se presenten en materia 
normativa en el tema ambiental y en 
seguridad y salud en el trabajo , se 
descartarán  aquellos requisitos 
legales   que hayan sido derogados 
y/o modificados registrando la fecha 
de su correspondiente modificación 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
SIG-GA-OD-
033 MATRIZ 
DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
- GESTION 
AMBIENTAL  
 
 
 
Verificar la 
correcta 
actualización 
de manera 
semestral.  
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ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
4 
Verificar el cumplimiento de la 
legislación ambiental y seguridad y 
salud en el trabajo  
Evaluar el cumplimiento de los 
requisitos legales en materia ambiental 
y seguridad y salud en el trabajo 
anualmente, mediante la valoración 
cualitativa de la revisión legal, usando 
la matriz de identificación y evaluación 
de requisitos legales. El reporte de 
dicha valoración deberá estar 
documentado y disponible para 
consulta, de tal manera que se puedan 
responder oportunamente los 
requerimientos realizados por las 
autoridades competentes.   
 
 
 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
 
 
SIG-GA-OD-
033 MATRIZ 
DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
- GESTION 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligenciar y 
revisar 
previamente la 
matriz  
5 
Proponer medidas de cumplimiento 
(Plan de Acción):  
En caso de incumplimiento de algún 
requisito legal aplicable, se debe 
comunicar a los responsables de los 
sistemas de gestión Ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo para 
tomar las medidas necesarias. Según 
sea la gravedad del incumplimiento 
cada responsable junto con 
integrantes de la alta dirección deben 
evaluar y adoptar las medidas 
necesarias y prioritarias a desarrollar.   
 
 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
 
SIG-GA-OD-
033 MATRIZ 
DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
- GESTION 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
Revisar 
coherencia plan 
de acción  
 
 
 
6 
Seguimiento del Plan de Acción:  
Luego de generar las propuestas de 
cumplimiento para aquellos requisitos 
que se encuentran desactualizados o 
en in cumplimiento legal, los 
coordinadores y/o responsables de los 
sistemas de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
deberán generar medidas de 
seguimiento, con responsables 
específicos y fechas concretas para su 
cumplimiento.  
 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
 
SIG-GA-OD-
033 MATRIZ 
DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
- GESTION 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
Seguimiento 
oportuno 
7 
Comunicación de la reglamentación  
Comunicar y divulgar la normatividad 
ambiental de cumplimiento inmediato 
al personal involucrado o directamente 
responsable para su cumplimiento y/o 
a la comunidad del E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge en general, a 
través del correo institucional, la 
página Web, los Oficios internos, entre 
otros. 
 
 
 
 
Coordinación de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
 
 
 
 
Actas de 
asistencia 
procesos de 
comunicación  
000-F04 
 
 
 
 
Divulgar  la 
información en 
el momento 
oportuno 
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8. REGISTROS 
 
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales SIG-SST-OD-001 
 
 
9. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Diagrama de Flujo. Identificación y evaluación de requisitos 
legales  
 
ANEXO 2. Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales SIG-
SST-OD-001 
   
 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 
Versión 
Fecha de 
Actualización 
Descripción del Cambio Responsable del cambio 
001 
Noviembre de 
2015 
Creación procedimiento de 
evaluación y actualización de 
requisitos legales. 
Asesores Sistema de Gestión Ambiental 
y Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORÓ: Asesores UTP. REVISÓ: Diana G. Toro S. APROBÓ: Diana G. Toro S. 
CARGO: Asesores UTP. CARGO: Jefe Planeación CARGO: Jefe Planeación 
FECHA: Noviembre 2015 FECHA:  Noviembre 2015 FECHA:   Noviembre 2015 
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ANEXO 1. DIAGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
     No 
 
Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Consulta y 
revisión de la 
Información 
2. Identificar y evaluar los 
requisitos legales 
aplicables y otros 
3. Actualizar requisitos 
legales aplicables 
4. Verificar el 
cumplimiento de la 
legislación 
¿Se detectó 
incumplimien
to de la 
legislación? 
5. Proponer medidas de 
cumplimiento (Plan de 
Acción)  
6. Seguimiento del Plan de 
Acción   
7. Comunicación de la 
reglamentación 
FIN 
INICIO 
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Anexo  3. Procedimiento de comunicación, participación y consulta 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-SST-
PR-042 
VERSIÓN: 001 
FECHA: Octubre 2015 
PÁGINA: 1 de 8 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. OBJETIVO 
Establecer criterios y las responsabilidades para asegurar la correcta 
comunicación, participación y consulta interna de la información ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge, así 
como de regular y asegurar la comunicación externa entre la entidad y terceras 
partes  
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación para la totalidad de la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge en sus niveles y funciones Internos y partes  externas 
interesadas en las actuaciones de comunicación, participación y consulta  en lo 
correspondiente al SGA Y SGSST.   
 
3. RESPONSABLES 
 
 Gerencia: Revisar y aprobar los procedimientos de comunicaciones, 
planes y proyectos emitidos por la entidad, frente a otras organizaciones 
y medios de comunicación local, nacional e internacional. 
 
 Líder del proceso de  comunicación: Apoyar el proceso de 
comunicación, participación y consulta brindando los canales y 
estrategias  de comunicación interna y externa para la difusión de la 
información emitida y/o requerida.  
 
 Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Brindar información de manera oportuna de los avances o 
novedades del SGA Y SGSST a la totalidad del personal de la 
institución y partes interesadas externas cuando esta sea requerida.  
 
 Todos los Funcionarios: Comunicar y orientar a los clientes internos o 
externos información de interés de acuerdo a su necesidad. Además 
transmitir información a sus jefes inmediatos de acuerdo a la estructura 
organizacional establecida por la entidad. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia 
 Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental  
 Decreto 1443 de 2014: “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 
 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo” 
 Plan de comunicaciones de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge 2012-
2015. 
 NTC-OSHAS 18001. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional. Requisitos 
 
5. DEFINICIONES 
 
 Comunicación Externa: Se refiere a toda aquella información requerida 
por las partes interesadas externas. 
 
 Comunicación Interna: Es la transmisión de información hacia el interior 
de la institución y las partes externas interesadas, ya sea con fines de 
percepción de imagen, de difusión o de respuesta a interrogantes 
concretas. 
 
 Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de un tema 
específico  o petición de información. 
 
 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 
involucrado o afectado por el desempeño del SGA Y SGSST. 
 
 Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, 
decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor agregado. 
 
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental  
 
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
 Solicitante de información: Persona, entidad o grupo interesado interno o 
externo que requiera información relacionada con el SGA y el SGSST.  
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6. CONDICIONES GENERALES 
 
6.1 COMUNICACIÓN INTERNA (INTERNA _ EXTERNA) 
 
El SGA-SGSST DEBE: 
 Comunicar las políticas del SGA y SGSST, los objetivos y las metas 
propuestas  a todo el personal interno de la institución, así como informar 
sobre la evolución y avances del comportamiento de los sistemas.  
 La información emitida por el SGA y SGSST a partes externas interesadas 
debe ser evaluada y aprobada por la alta gerencia. 
 Decidir y responder oportunamente a las inquietudes del personal y partes 
externas interesadas en cuestiones relativas a la Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
6.2 COMUNICACIÓN EXTERNA  
 
El SGA-SGSST DEBE: 
 
 Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias, revisiones 
entre otros, del SGA y SGSST a todas las partes internas implicadas, así 
como a partes externas interesadas que lo soliciten (clientes, autoridades y 
entidades públicas o público en general). 
 
El Líder de la Oficina de Comunicación es el responsable de apoyar los 
procesos y generar estrategias para la difusión interna y externa de la 
información relacionada  con el SGA y SGSST así como el diseño y la 
presentación de esta.  
 
6.3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  
 
6.3.1 PARTICIPACIÓN: 
 
  
 El coordinador del SGSST debe Informar y educar al personal sobre 
SGSST por medio de reuniones y capacitaciones previamente 
programadas. 
 
 Los actos y las condiciones inseguras que sean identificados en el lugar de 
trabajo deben ser reportados por los trabajadores. 
 
 Los trabajadores deben hacer parte del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST). 
 
 Para la elaboración y actualización de la matriz de peligros y riesgos se 
hace necesaria la participación del personal en la identificación de estos.  
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 En la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes que 
se presenten en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge se requiere la 
vinculación del personal como testigo siempre y cuando se vea involucrado. 
 
 Los trabajadores deben participar tanto en la en la ejecución como los 
simulacros del programa de Brigada de Emergencia de la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge.  
 
 Participar en el análisis de causas, planteamiento y ejecución del plan de 
acción resultante de las acciones correctivas y preventivas implementadas 
en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge.  
 
6.3.2 CONSULTA: 
 
Las partes internas implicadas pueden consultar al Coordinador del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo todo lo relacionado con aspectos 
del el SGSST de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge.  
 
7. DESARROLLO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
1 Identificar 
necesidades de 
comunicación y/o 
información 
interna y externa 
del SGA y SGSST: 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios para la 
identificación de 
necesidades de 
comunicación 
 
Suministrar la 
información 
pertinente y de 
interés general que 
debe darse a 
conocer tanto de 
manera interna o 
externamente. 
 
 
Coordinador del  SGA y 
el SGSST   
 
 
 
Formato de 
registro de 
comunicación  
 
 
 
 
Verificar el tipo 
de información 
a ser emitida  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Diligenciar     
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
formato de 
comunicación:   
El solicitante de 
información deberá 
diligenciar el 
formato de registro 
de comunicación el 
cual deberá ser 
enviado a la oficina 
de comunicaciones. 
Coordinador del  SGA y 
el SGSST   
 
 
Formato de 
registro de 
comunicación  
 
 
Diligenciar 
formato de 
comunicación 
completamente 
3 
 
Revisar la 
información y 
definir los medios  
para su difusión: 
  
COMUNICACIÓN 
INTERNA: La 
oficina de 
comunicaciones 
luego de revisar la 
información, 
entrega  a la 
coordinación del 
SGA y SGSST el 
formato de registro 
de comunicación 
indicando los 
respectivos  medios 
y estrategias  para 
su posterior 
difusión.  
 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA:  
La oficina de 
comunicaciones 
envía  el formato de 
registro de 
comunicación a la 
alta gerencia. 
 
 
 
 
 
Oficina de 
comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de 
comunicaciones 
  
  
 
Formato de 
registro de 
comunicación  
 
 
Verificar la 
validez de la 
información.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
4 Validar 
información 
 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA: 
La alta Gerencia en 
conjunto con la 
Coordinación de 
SGA y SGSST 
evalúan y analizan 
la información 
solicitada por los 
entes externos 
interesados y 
determinan si es 
pertinente su 
divulgación  
 
 
 
Alta Gerencia  
 
 
Coordinador del  SGA y 
el SGSST   
 
 
 
Formato de 
registro de 
comunicación  
 
 
Confirmar 
información 
recibida.  
5 Difundir 
información del 
SGA y SGSST: 
 
COMUNICACIÓN 
INTERNA: La 
coordinación del 
SGA y del SGSST 
en conjunto con la 
oficina de 
comunicaciones se 
encargará de 
realizar la 
divulgación de la 
información dentro 
de la E.S.E 
Hospital 
Universitario San 
Jorge.  
 
COMUNICACIÓN 
EXTRENA: La alta 
Gerencia a través 
de la oficina de 
comunicaciones 
  
 
 
 
Coordinador del  SGA y 
el SGSST   
 
 
 Líder Oficina de 
comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta Gerencia  
 
  
Verificar que la 
información 
que emitida 
sea pertinente.   
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
dará a conocer la 
información  
solicitada 
correspondiente a 
las partes externas 
interesadas.  
6 Verificar la  
difusión y 
comunicación 
de la información: 
La oficina de 
comunicaciones  
registra todas las 
actividades de 
difusión referentes 
a los Sistemas 
De Gestión. 
 
 
Coordinador del  SGA y 
el SGSST   
 
 
 
 
Formato de 
registro de 
comunicación  
 
 Realizar 
seguimiento 
según lo 
planificado.  
 
8. REGISTROS 
 
Formato de registro de comunicación  
 
9. ANEXOS 
No aplica. 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 
Versión 
Fecha de 
Actualización 
Descripción del Cambio Responsable del cambio 
001 
Noviembre de 
2015 
Se crea el formato a necesidad, para 
cumplir los requerimientos del decreto 
1443 y la NTC ISO-14001 
Asesores Sistema de Gestión Ambiental 
y Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
    
    
 
 
ELABORÓ: Asesores UTP. REVISÓ: Diana G. Toro S. APROBÓ: Diana G. Toro S. 
CARGO: Asesores UTP. CARGO: Jefe Planeación CARGO: Jefe Planeación 
FECHA: Noviembre 2015 FECHA:  Noviembre 2015 FECHA:   Noviembre 2015 
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Anexo  4. Procedimiento de formulación y evaluación de objetivos metas y 
programas ambientales 
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
CODIGO: SIG-GA-PD-043 
VERSIÓN: 001 
FECHA: Diciembre 2015 
PÁGINA: 1 de 5 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y 
PROGRAMAS AMBIENTALES 
 
1. OBJETIVO 
Establecer los criterios generales para la formulación y evaluación de objetivos, 
metas y programas ambientales de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge. 
 
2. ALCANCE 
Inicia con la formulación de objetivos, metas y programas ambientales y finaliza 
con la evaluación del cumplimiento de estos. Este procedimiento es de aplicación 
a todas las actividades y/o procesos de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge.  
 
3.  RESPONSABLES 
Coordinador del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo: 
Estudiar las propuestas de objetivos, metas y programas ambientales recibidas de 
las distintas áreas, así como plantear propias.  
Realizar el seguimiento de los Programas de Gestión Ambiental, elaborando un 
informe trimestral para detectar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales. 
 
Gerente: Aprobar los diferentes Programas de Gestión Ambiental y las acciones 
de mejora o correctivas para el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. 
 
Todos los funcionarios: Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas y 
programas ambientales implementados 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
NTC ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 
NTC ISO 14031:2000 Evaluación del desempeño Ambiental 
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales 
 
5. DEFINICIONES 
 
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001:2004). 
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Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales. En el contexto de los sistemas de 
gestión ambiental se puede medir con relación a la política ambiental de la 
organización, los objetivos y metas ambientales. (ISO 14001:2004). 
 
Indicador de desempeño ambiental: Expresión específica que proporciona 
información sobre el desempeño ambiental de una organización. (ISO 
14001:2004). 
 
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 
a partes de ellas, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos (ISO 14001:2004). 
 
Objetivos Ambientales: Fin ambiental de carácter general, coherente con la 
política ambiental que una organización establece (ISOS 14001:2004). 
 
Programa Ambiental: Documento que identifica una serie de acciones 
organizadas, con cronogramas de ejecución definidos, tendientes a contribuir al 
cumplimiento de un objetivo y una o varias metas ambientales. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
 Se debe evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales u otros 
requisitos suscritos voluntariamente por la E.S.E Hospital Universitario San 
Jorge. 
 Las metas ambientales deben ser concretas, medibles y con un tiempo de 
cumplimiento establecido.  
 Los programas ambientales deben contener las actividades a realizar con el 
respectivo cronograma, responsable(s) de la implementación y los 
indicadores de desempeño.  
 Una vez aprobados los objetivos y metas ambientales para cada uno de los 
programas se debe gestionar la asignación de los recursos necesarios para 
su cumplimiento a cabalidad.  
 Se debe registrar la implementación de los programas y sus resultados con 
el fin de tener insumos para su posterior evaluación. 
 
7. DESARROLLO 
ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
1 
Formular Objetivos 
Ambientales: 
Formular objetivos 
ambientales generales de 
acuerdo con los 
 
 
Coordinador 
SGSST 
 
 
 
ACTAS DE 
REUNIONES 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
compromisos adquiridos 
por la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge en 
su política ambiental, los 
aspectos e impactos 
ambientales y los requisitos 
legales aplicables 
identificados y la 
evaluación del desempeño 
ambiental. 
 Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
2 
Establecer metas 
ambientales: 
Establecer las metas 
ambientales para dar 
cumplimiento a los 
objetivos ambientales 
generales. Estas deben ser 
concretas, medibles y con 
un tiempo de cumplimiento 
establecido. 
 
 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
 
3 
Formular   Programas 
Ambientales: Formular 
programas ambientales 
generales realizados de 
acuerdo con los objetivos y 
metas. Estos deben 
contener las actividades a 
realizar, presupuesto, 
cronograma, lugar de 
ejecución, responsable de 
la implementación e 
indicadores de desempeño. 
 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
 
4 
Aprobar los objetivos, 
metas de los programas 
generales: Aprobar los 
objetivos y metas de los 
programas elaborados, 
verificar la coherencia con 
los aspectos ambientales 
prioritarios y los requisitos 
legales una vez aprobado 
se debe gestionar los 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL No. DESCRIPCIÓN 
recursos necesarios para 
su cumplimiento  
5 
Implementar lo 
programas ambientales 
aprobados : 
Ejecutar los planes y/o 
programas ambientales 
aprobados generales y 
específicos 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
 
6 
Hacer seguimiento de las 
actividades realizadas en 
la implementación de los 
programas 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
 
7 
Evaluar y proponer 
estrategias  de mejora 
continua: 
Evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas 
ambientales, los resultados 
de los indicadores con los 
registros y los datos 
recopilados de la 
implementación de los 
programas, con los cuales 
posteriormente se evalúa el 
desempeño ambiental. 
Coordinador 
SGSST 
ACTAS DE 
REUNIONES 
 
Formato 
programas de 
gestión 
ambiental 
 
 
8. REGISTROS 
 
SI-GD-FR-033 ACTAS DE REUNIONES 
Programa de Gestión Integral de Residuos SIG-GA-PD-001 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Agua SIG-GA-PD-001 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía SIG-GA-PD-001 
 
 
9. ANEXOS 
No aplica 
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10. CONTROL DE CAMBIOS  
 
Versión 
Fecha de 
Actualización 
Descripción del Cambio Responsable del cambio 
001 
Noviembre de 
2015 
Creación procedimiento de 
formulación y evaluación de objetivos, 
metas y programas ambientales 
Asesores Sistema de Gestión Ambiental. 
    
    
 
 
